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I f á / « | a ;  ún mes, trím estr^
ü' 2 B ejempm!&s W  c ísV — f ^ i í ^ ^ o  suelto  5  Ptsi,
.'i '1
^^A<|Q - i y r y íM P O  ■■''■. 
R e d a c c M p , A d M l a l ^ r a c í ^ ^ ^ ^  M e r e s :  M á f t i r % *  10
i-^ ís a
y  12
J a s p e s  13 d e  D í e i e m b r e  d é
jBnarii»aff(wOTaaiaM»W*«M»a«a
f o t o
G a f a s  y  l e n t e s  c r i s t a  
, - t i M d o ,  c q n :^ e g ^ a i i t e s  .
' E x t e n s o  s u r t i a o  e n  t
r f n e r a  g í i r a s t i z a á o  c o n  e l e g a n t e s  e s t n c t e  d e  p i e l y  á  8  p e s e t a s . - 4 á e m  i d .  r o c a  s e g u n d a  g a r a n
o f? <|s d e  m o l i n e r í a ,  y  o t r o s  m u c h o s .
■ O S  s e  i r e m d © : ? !  l í C i F  i P O  ,
q w e  é n , é t ó t o t & i e F  ©imm O p t i e »  d e  jE s p a :^ a '
Y E í r m  M  A S  s a e a t o
( F F e n t é  B s t a m e o )
E l .
I periódico
jnniviaf*íí a i ' r i V f l u e ' d e b a s e g u i r  SUC€«^;®^®^'^* -®®n Q u a  6a i .  á s é e iiv o i? ia ile a to  s e a f ' -^^S e ñ sj; el s o l a d o  e *t a M c o m p ls lá m a h  
¿ q u i e c e  n i  m o -  n o  t íe la m o s .á  lo »  o &cio a e lsB  d a l i a  e^?io c o a a d o  c o m a tié  el «fiáíé? i
d ie n d o ? ¿ .¿ ^ S  l d g i | £ 0 j n i  j u ^ o ,  n i   ̂ j  c o a  l a  lE is m a  íje a é v o ie a c i& l --»S a to o c «ia ~ "é xc ]a m 6  N á p e is ó ii deapnéa
i ^ l  ^ e  B ^ r -  Q q ^  y  qu^' i « c l83fla ffio « do  é lio »  p a tA  D n e s k o *  f d é«é fisísio nas u a  ia s ía a tC '-^e R íO á é e s  d eja d -
t í d f r d e h a i i * p 6 r p 8 t U m S e }  S l l l  a c u o  .  ;© é f d ? s i d í í í á * .~ j j a  c p ríe s í» déBa ser K í s a l i é r d O m l f ,,
D E I A L A í ^ ^ ^ í ^ O l ^ a á ,  . i S o a  Í S O S ,^ e l
0 0 3  E O tC lQ N E S  D t t B iA
<3Ia »»8 egpí'oi&lééi'jCtM  p a ts n ío  d a  ia v e n - 
p o r  20  Bftoé  ̂  ̂ :
BaM osa®  de  aMp y d ^ a jo  re lie n ?  p a r * p r - ,  
n a n ie M z M Ó h .ltiin é e ío n é f l d é l o s  m ^ r a io le s ., 
L a  fá b r ic é  m á f  a n tig u a  d e , Á n ^ ^ lú c íft  y  
'd e  n a e y o r'^ :k p o rtá o í6í« r . ,  , V, , ,
K é c o m e iM á m o s  á l p ú b lic o  tío c o B ltm d a tí 
n u e s tr o s  a rtíc u lo s  p ííta títá d o é  # n ’ o tr á » ‘ 
im it«^oioii€S h e c h a s pófr álgutícis fá lid é a títe s  
lo s cu a le s d is ta  zh u o h p  e n  b e tie za j oatídjadi¡ 
y  c o lo r id o . P íd a n s e  o ^ tiU o g D a llu a fra d o B . A> 
F a b r is í& c id n . d e  to d a  olaae d S iO h ia íQ a ,# ^  
¿ d e d rá  artiflé ia lS F g r á i .i to , , . ,
i)é p 6tiÍío » d é  ó btííéntds p o r ila n d  y  c á le s
h Jd i:^ u U C fl«. , ■■;■.,> , Í - , ’
£¡xp^ysioidn y  d e s p a c h o , M a rq u e s  d e  L a -  
' t i o i i a ; '  ■
isfaíu quo, r ú é á é  l a  D o i á ,  s i g a n  }iuia.priv̂ ^̂ d̂ ^̂ ^
c o s a s  c o m o  e s t á n ,  n o  n o s  m e t a m o s  ■
e n  n a d a ^  t r a m p m j n s
u e  d e h e n  e t ó p j e a r s e  p a r a
!Ü
*  *
Es^e  Is s g a 's jé , sé s e a o , rS 25.tó $ áo r,.lIí
m l i é y ^ á p ,- d i  p,6fCíxiL#m^'uia
^ a ó n  e c o n ó m i c a  d é t ^ i $ n a c i d n  de  k>Sv e a life e n iW c » ; ¡11 ^^resi-
A ^ h # M í e o t 6 .  i o r  q u e  l á  o p i n i ó n ,,H e a t e  js p o ñ é s l ¿ Q u ié n  e a 'R c o B é y e U  p a ra  
í-id rí-ía ?  m i í y i p '  d a r s e  m a v o r  a h i s a  le y s «  p a ? íio n l& re s, d e í É a t » -  
c l a m a ?  U  C s a s tita e m n  fe d e j a t ír s , - q u e  m fSó„á s u  j - f a .
s u r d o ,  n o  p d e d e d ^ l  m a y o r  e n w  h s o e m d  e á l o  qm  ü i . » o m . n w  d s . p a í . ,
j5^j4 á d . n f m j á ^ g r ^ d f e 5 ! S í í ^  ^  - -
é § p ,  n o  s p | o ,  s e  d i g ^ ,  s i n o  q u e .s e  a d l¿ iü i«t? s c i6a  é sc o lsr de\S& a  F s a a -
p o n g U t  G o m O r i ñ l I C Q  P T O C e d im in A ^ M *!® ^ ® ® ® » i u i a y  jíé ^ jo r a  q a a  n o  h a  d é  p ^d é r, 
d e n t r o  d e  l a  C o r p o r a c i ó n  m u m q p l l í í  U a  di|^étaq o  $ p r  !a  m e tré p o ji 0  P a c í-  
a n t a  l a  J u n t a - d e  v e c i n o s . a s o c i a d ^ f  fló o , Maa-’S v h í e y , p á í i p t é d é  i «  v íé tiié a  de 
E s o  e s  d e c i r ,  n o  s o l a m e n t e  i C i ^ r 5̂ > í E O ? , a firin a  g a e  16»  c a liío rn is n o a  « ie n - 
’  ' ^ J , i 5)Q 'A y ié i^ é .B  djs*eéa-daíATé^^r e l a c i ó n  á  l a  t e r é é r a  t a r i f a ^
¿ ¿ r  l ó ’ q u e  s e  ^ é f i e r q d  t o d o s  l o S  w
m á s  e l e m e n t o s  á ,e  i n g r e s o  p e c ñ í i | % '  
H o y  d s m í a .  : q W t í # . .  
O Í i f e Q t ó ," q u f e ‘ d s t é  e s t a  i í í c á O a m ^ a d q  
m o r a l  y  m a t e r i a l m e n t e  p a , r a , r ¿ c n U ’  
d a r l p s : y  a d m i n i s t r a ^ r l o s s  p q n . q u e); 
b n t B e l a s  m a n o a  d e  s u s  p r t ^ i o s ^ ^ d ^  
i n i n i s t r a d o r e s ,  e m p l e a d o s  y  fu n c íó íé  
á i a r í b s  s e  ^ p e r d e r í a n '  R t n  r d ^ y o r é s  
S a n t i d a d e s  q u e  l a s  .q u e  s e  d e j a n  e
V  R I E L A R I A S
D E  A n M í N l S T K A e i Ó n  M Ú N IC a ÍP X L i  S e g ú n  e s k  d e n i y  e ^ s  t e |  |  
f t h 'a s , e l  A y u n t a m i e n t o  
if g a n i z a r  u n  s e r v i c i o  d e i e c n n q a < n ,d  
a d m i n i s t r a c i ó n  d e  i m p u e s t o s  ■
a r b i t r i o s  c o n  p e r s  Q h á i : a p r ó , i d 0 n e q
». - ■ " E ^ n i o  nf ^'  D e í a m o S  d e m o s t t s í d o  é h  i i o n M d y  d é  c o h ñ ^ z n . v ^ E ^
O u ^ r o  e U t p M C  « P A
d é  á jb é ^ a p o tíie é é i. E a  T i á í n i  ( E s t á á o  de 
W ^ l i i n g t o p )  el p u e b lo  e x p u ls ó  ante á 'ye r de 
ia. ciudaddá,'^ í p á o i / ’lo s  o b jé íb »  aipo'oee,' 
ífeaeiíiiWátídd eotí'" ín íítíiifiéi  ̂"Bi T b l^ ía n ' á p o r : 
s|is m ueblt3S|. U n  boycott e n e é m is a d o , dejé 
4 ái. c líé h te li  á  lo »  é o A é sc ia n té S ''’ s m a r i li é » , 
s ia  e m plbo  á  íB «  trá b & Ja dó ré a  y  á  lo s é ír- 
,'v é á ia é é ‘ ,rté í"Ja p6 ni. E f í '  «o le d é d  
4 é Jé s ’é a ia 'p ila 8 u e i  g r s n  O e s te , g ju p ó »  de 
^ e r i a a s o a r ,p a l e a n  á  í o »  ' n ip o n e s  q u e  'én- 
;í|üéiB tíln & V p a s d .
Tlab' él Stíd, páíé dé esélavisífeSj tiérra 
éMeeida por el héíoé ábíab&raV se 'uoé á 
■ ips Est’adí'd de| hfé?al del •P^cífleéi La geé- 
’:^a ei'né|Sré Sé sipaVa «éh'le. guasfá al s-ma- 
JiUo. La oigqUosa blánda; nq,:;ffiié é̂- 
géppf ̂ , ^ e  Vi!!'©» ' pisé̂  ̂ coasidérados 
'•faferi.w|s, se laVéntsa hastá ella, y desée- 
' n é z e S ’é a .'p # fi# tn in iO . ,.•■.• ■
: ¿ Q a ié á  péds'á"?
R o p s s f a U  cuepíe, co n las, p o b l& cica e s á&l 
I ^ O E ^ y ’Se l É s V é . iperó .’ ú s  lítifeiiám ientos 
d.e 'ne gaos, M e g a n  y á  á  lo s  ' Ea.t&áoa^
a a , 198.850  i d . ;  a l c o n s u m o  Sisecto  co m o  
Í í u t o , 614.266  i d , ;  to ta l p ro d u c c ió n  de m o s ­
t o , l o i . a e i  he 'stó litpcs; p r a d o  m e dio  d d  
h e c tó litB o , 2 5 ‘ 8 l  p s a a ís s . ,
L a  to ta l p s o d u s c ió n  d e  u v a  aé desco m po- 
sé  p e í p E O v itifik s  e n la  fo r m a  líg u io n t? :
■ G e a a a d a  234,009  q a in ía lü s  m é ltic o s . 
Jfié ñ  2,207  >  »
M á k g a  314.609  »• *■
Alos.te.ia 405.720  »  »
D a  esstes ciísaa ee d e s tin a n  á la  p sad ae - 
é ió ü  d e  la  p é s s , 198 .O O i  q u iá tf ik B  m é tile o s  
íífen M á U g é , y  á  la  e xp o st& c ió n  en A lm e r ía  
. • | 396 ;C0 0 .
. e a  Jé  é íy íi^ a é a a i L a  sarpe ficie  dé v ifis d o  e n p a ? J» lá «  se ela- 
« é B d é  se e rg a ía  k  tie n d a  a d  e m pé rado ?, ¿ 5 . 0OO h eetáraas e n A lm a d a  y  á  109 ea 
“ doa so ld a d o s q ue  d a b a n  g u a rd ia  |
e sp a ld a  &1 m fa n á jd s o  
d a .- ^ U p a  n p tl'g k  q u é  yesíJliabíp qé'
|,.^q ütíia s,® iifcu»gt,a nci;is y  s 3;o § a p ó  da u s o «  
■"ilsdl^^a é. i a lí ir a d o s  píofalém  s ,.p s .c o  « !  día  
» i | i ^ n t e j ñ .e s t ¿ b á  e a pie m á c h á  é n té a  de)
íé q ü ,^ d .* , á í¿ u é .,
“fi(A reíl—pitó áunódeaas ayud^^nté»-- 
qué ¿M^üíGm á mi j r̂eseneia &i soldado.
de  80  cé istim o », lu jo s a m e n te  e a c a & á ír fla d s , 
e n  to .»a 8 las l i b r c i l s *  y  ea « i s a  d el e dito ? . 
S a tu ra ic io  C a lh  j j ,  ca lle  de V á le a e la , n ú ta a - 
so 28 .  M a d r id ,
D E  l á  e i D i O I I
g i i v e i m B D l
ioticlas' locales
d e  A s o c i a d o s ,  . n o  s i r v e n  , ? | ^ o l n t a * ,  . , .  , - ^
m e n t e  p a r a  n a d a ,  e n  c u a n t o  s é  r e k - l  P e é b  y a  q u e  é l  
c i o n a  c o n  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  y  á g j  m i e n t o  n o  l o  h a g a ^ »  b i e u ^ o r  m e a p a j  
t e n s a  d e  l o s  i n t e r e s e s ,  p ú b a c o s ,  d a U M a d ,  p p r , e o a « a i e i t e i a ! | p a r t i c u W
S ¿ S a 4 - : A  «  t « ? , ; ¿ ' p t ) r 3 e  % 5  A e a
E l  a s u n t o  q u e  p l a n t e a m o s  d e  l a i ^ m é n q é , n o  s a c a  , « ^ 6 3 0 3  ̂ a^^
f o r m a r e n  t ^ e  s e  a t o r d ó '  c e d e r  á  l ^  ^ p c i e r ^  e l  ;
e m p re s a  d é  c o n s u m o s W  ú ^ e t h o J b i e i t : t 5- b p ^  e s j a  m u í » © a .
T?ara r e c a u d a r l a  t e r c e r a  t a r i f a  d e ' í p a l , y  d e í v e . c í ü d a i j o .  . . ^
I d i d o S ú ó s  d u r á t x t l  é f  á ñ ó  p M x i  i  P u e s  s e n c i  l a m e n t e  p o r  q u e n u J P 3 j 
m o  e s  u n a  m n e s t r n  p a l m n t i ^  d é 4 a .  a l c a l d e s ,  n i  j o s ;  c o n o n j a l e s ,  n i d i o s  
t o r p e > ; á ,  y  a ^ a s p  d e  i a  m a l a  í e ,  .o n n , a s o c i a d o s  q u i e r e n ,
Q i i é  s e  p r o c e d e  e n  l e s t o s ,  c a s q s , .e n t | á l o s  q u e  d i r i g e n  y  m a n . ^ ^
¿ u e  l o d a . l a ,  d i l i g e n c i a ,  y  e l  c u i d a d o d  e s o s  a s u n t o s ,  l e s  m t e | .e s ,a  
d e  J o s  ^0® a s o G i a d b s  I p Q r  l a  p r o s p e r i d a d  d e  e s | s
d e i j í a n  d i r i g i r s e  á  p r o c u r a r  '^^obte i s a s  ^ í ' q n d ^ ^  
m e r  e l  m e i o r  p a r t i d o  p o s i b l e  p a r a  ¡ p ú b l i c o  d e  l a  c i u d a d ,  
e l  m u n i c i p i o  y  e l  v e c i n d a r i o . :  b |  D e  l o s  h e c h a s  n o  s e ,;
Q u e d ó  p r o b a d o ,  c o n  l a s  c i f r a s  q u e  o t r a  c o s q .  :. 
t » Y n ; i s i m o s ,  e l h e c h o  a b s u r d o ,  i n m o  j .  
i S l  y  c e n s u r a b l e  d e  q u é  á  m e d í d g ;¡
c u e  m sív^ r e n d i m i e n t o s  o b t i e n e  e l  ? o 'R í i j T s r T n A .
A r r i e . ü d o  p e  l o s  c o n s u m o s  p o r  l a  r e -  Q p ^ Q ^ J G A .
S u d a c i ó n  f e  l o s  d e r e c h < «  d e  l a  t e r - |  k i s t f i m í l r t í r  v  ¥ f
c e r a  t a r i f a ,  m e ü ' í s  c a n t i d a d  p o r  e S ’  | | | | | U K n  f  j
t e  c o n c e p t o  i n g r e s é  e h  l a s  á r e a s   ̂ f  “  .
m u n i c i p a l e s .   ̂ ^ ____4.^  .  I  d o ó ü í i ú á  p ? sé cu p ftD /o  á  ia  dijplqm éei
Y  p r o b a d o  y  d e m o s t r a d o  e s t o  p a - | 'g „ „ Q p g j j  gj gojafl¡Qío ía té u ie ,6qiq(»/cq8ísq
_____ J . . 1  .íiS w ívw a fi a !r i í« in ia »  Í ‘ri-i'iei « ¿ «  V r n *i5a TiSavut
c iO Q0S ,,á lia(iá s., 
fL a íé s s ó a 'y  el iü t;a T é í,6a  p u g n a  b o y ,b s I'ó í B' 
é a t s a  k ,  .í i e lo íi a ,' Y  io s  y a o k l í  s o b  u a ^ a e - 
■íM  á é m ssié  do' uÚ U tSkS ld,'pairé  q u e 'é l ’úqíIu  
lo  vo tizá  á í& e q a id & fí 
¿ H s b M  g i^ ié íiff? /Q ú f ?o s d .', q u e  d io s a  lé »
ü i& B Q s. ,Fé s o  dsiií;»da B 'u e n e , p a é |,é  ,í¿u ^ u -
a a M e K lo .é le a a a L á a  F a u a m á , s s í pa rnés 
„,„ibiles'qui^ ló'fe BÍ'p'éáfB ■ o a ’ k » '  ’ ccktaa A s i 
'§éfsíjSco,-.:Y f I  e,anal,,:nb podsá ,sé® tSEm i'naád 
s á |i ¿ í ;á % t3üp dé d i4  # o s .  /■'.' .
^  . Fabián Vidai-.
- .M é d í i d .^  ■“ ■, A : . ' - -  -V.
&i éfij^iñal. E,8té lisiaba uniíosma die$- 
tEOî adó por éfeeto da la bsítlla. Dótíés sé- 
gulaa étí bFillaats grupo ana multitud de 
ctfláéles.
. El soldado quiso eao® á los pies del empe- 
ladlpí, que hizo ua gesto, »p«asa psirsepti- 
blai ojdeaáúdoía que #igule?a en pie.
.'.•frf|]|,ceü"r,exflkm6 con aquella calma pro- 
íHáé'qae esa el eíatomá mayo» áa .sú eóíe- 
íé|--que ayer habéis dado musite á vusako 
riíéiez.,-A ■
®i réo'bslbueeó aíguMs exoasas. 
f I^Dieea-rpr0»i|aió BoMpasie —que es- 
;l4|ais,ebrj(éi,¡:'-
Así ,ér®, señor., ■, ■ ,
T-iDe modo que no óa pudieieí» dar 
'«uénta,de vuestro acto?
', .;̂ 'No. séfior.
;-f-¿De qué vino bebisUís? 
'.¿-Dñldeseissiieidos. 
■‘̂ ¿TquAcábtMfeát’
■■,4-G«e.típ cuptilioa . ,.'
Napoleón sé vohió hacíA uno da sus 
hoí^bfes.
: ^ iH okl —dijo—que traigsa cinco cuas- 
í|!1íj8 da vino áel da seis soSiáOa.' 
i Gaando volvíeroa con el líquido, el em- 
qné ,p,8iador obligó-si, soldado é'.q'ae apararse 
40i!a équélla cintid^á da moéío y-'esperó 
qús sartítea ef cto.
¡Fírme! —gritó luége; y él soMftSo se 
píknjló'iy iaiudó mililaríqeats.
. .- ¡̂Doa-'pasoa á la derfeehiil 
El soldisdó TaciU,nte cqmo $a el último 
gi;ádq.dd'.i% ho^feaehété,' édmpli'4'la órdeñ.
Á y a E t a m i e n t o
O r d e n  d e l d ía  p a ra  la  se s ió n  p ú b lic a  o r- 
d la a tia  q u e  se h a  de c e le b ra r el v ie rn e s . 
A S U N T O S  D E  O F I C I O  
G o m u n ie a c ló n d e l E x e m o . S r .  G o b e rn a d o r 
c i v il ,
p ú b lic a , so b re  a b o n o  de íe lrib u c io n e s  á  los 
M a e stro s d e  e sta  c & p ila l.
O t r a |d e ia  m is m a  s u p e rio r a u to rid a d  re la ­
t iv a  á  ssSar c la u s u r a d a , u n a  C íc u a la  y  en
P « , l d M ! .  d .  1.  J a n t .  á »  t e .t r a e .i 6! .
p é sim o  e sta da  o tro B .
O t r a  del S ? . Ja e a id e  In a tru c c ió n  d e l D i s ­
trito de la Merced, ofrecisado la causa que 
instruye pos venta;de pan falto de peso.
Otí&'áei Sí. Presidenta de la Junta 4̂ 1 
' Fomento Comercial Hisp&no-M&rroqaí, in- 
' tares a a do de la Gorportcíón que gestione 
del Exemo. Sr. Ministifb de Fomento lé 
proteeción psira el comercio maríUmó,
N o t a  da la s o b ra s  ejeeuttidas p o r a d m í- 
,aÍBtració>i' en la  sem a na  d e i 25  de N o v ie m ­
b re  a i 1 .® d e i a c tu a l.
N o m b ra m ie n to  da u s a  J u n t a  q u e  sa e a - 
c a rg a e .d e  diatribuir.,-,. io® Ja o c o rro s  lib ra d o s  
p o i  el Q o b ia ra o  d fe S .'.M . p s r t  la s  víc tim a s  
dé l * s  pasa da s to rm e n ta s . _
S s  ? O íisüU &  á la  C o fp D í^ c ió ñ  s i sc u std ft 
p ro rr e g a r p o r  ei a fio  p r ó x im o  el «m o d a s  
v iv e a d i»  ís lfe b k c ld a  c o n  la  G o m p a f i ía L ic -
I í «  rafsasía.—D ía Manuel Sánohüz Ri- 
VS8, vCfciao de Ad;?a (Áhaeíít),h» presanta” 
do solicitud pídierido Ifeinta pertenencias 
para una mina ds Merío con el nombre 
San f  edlro, sita en el paráje Ooníartb», tér­
mino de AícMáona.
F a s t * .—Continúan los casos de peste 
bubónica en Suez, Fort S.kid y Alejandría 
(Egipto).
H é ils s e  v a c a n te ; la  p la za  
de Vñ-
neaa.
.............................................  .  C a É n t a d e l m s I e í i s l f A s m á c ó l ó g i c o f i c i U -
E r e m p e Á d w ; M í 6 'é n tb o c6a ;’ h u n á l t é d o  á lacas®  de s o c o rro  d e l d is tr ito  ée 1® 
c ^vtftdara  'áebie.frano « n  q u e  em pezs.ba u á  ¡ A la rnsá -S.
,‘-i,blsmo'terrible. 'Las ttdpfe'íi f$rnKdaaj .séi|„ Ois&id. iá> para !á casa dé soaorro dei 
gdía4óá08 éstos dstslks «oa tasiibla .aa-j Diatrito de la Mercfid.
Enfsffaaa.—Ea Madrid te halla gravé- 
mente eafísraa ia seño.iita Manuela Sánchez 
Jicúss, bija d«l eated?álieo del Inslitato de 
Málaga Son Eduardo Sánchez Gastañyr.
Le deeesmes alivio.
Pae® í«s»,—Por le aicRldía se ha auto­
rizado ia instalación de 28 puestos en la' 
Alameda, daranís ia feria de Paecua.
.Foéts .—Se encuentra en Málaga el ins­
pirado poeta don José Jarndó de la Parra.
Fegifeiso. —Eo esta semana es espera­
do,procedente do Madrid, el Sr. D. Eiuaráo 
B. España.
JLtü Pr'op^gaxaóliiaía.—Sr, Director 
da El Popular .
Por disposición del Sr. Presídeme de ea- 
tiíociadad, tengo ei honor de.invikr á as-' 
ted para la sasíóa ordinaria de Jaata gene­
ral que ae ha de celé^a? el viernes 14 dei 
corriente, á las 8 4® l%fnoche la Easueiá
de Comeido, Beata, 2Jf, J&ra4Váí¿̂  ̂ do loa
* a ii n tf .«  * 1crnfeni6« .  ift M « m Ó *
íS'
•LO S  F E S T E J O S  D E  A G O S T O
SgS'
A C U E R D O  D I P L O R A B L B
' „ „ '  Vi  -1— :
J5 q jc q a3ad,p g r a n  so rpre sa , y  d e p lo ra b le
sJfecíABj por qué’j^kodftnl ibaAObmAi. earás;- j
t p  d :íí'é 'm 'p l'íS fe ? .'“D ssc ,k # .B tÜ 'O  fén que. síQ;; 
éhcomts&ba 'él b t^ d o  b .a é k  k'-lvosíA d e l'p rs - 
é ipie io  .ha bía, p íó x im a u ié u ta  dees paso®., 
j ,; V -iD o e é  pagos a i ff á B tí í .— g íit ó  N a p o le ó n - 
con iéi'V'&B:.móa feslmosa q u é ,n u n c a .. — ■
11 a o ld id ú  easpssó &ndí.^if, paao a l lle g a r 
| i l  p r e iip ie ío .s a í'd s tu v Q ,-, ,,;
¡D o c e  pacos h s  difibó!
S é fio r— e x d s m ó  é l áloldido y o lv ié a S o - 
g e --a i.;d o ?  ü n .p á fio  m ás m e d f i » j « ñ o . ,  ,
%  - ¿ D a  m o d o - p r e g u n t ó  8^ ^ p f i e a á o r  
líO B ís .'i-q a e  ca «J^is s ú í& íi& -'d e -u a  p e lig ro  
“  hálser a p u ra d o
a su to s  s ig u is n te e : 
r i s ,  a p ro b íid ó u  dé'c!
Ia J u n ta  de. G o M é r o ó ^  g'-'y.
■ M A Iftg a  10  de U i c f ^ b r o  dé Í 906 ,  
é e e rfiía sie , J. M. Cáñ’ü/fares. '"■ ' "
W.® 4a M ® I a . — L a '  É ñ o s a  -d é d o n  P é á é s ic h  
G o n z á le z  a  ib a  u n - a lñ e .
,S?i ...j iu¡f' ■ A . i i í  I'jeí'Xo IT-W 't.'.t.Arr-*
co rie n a  áe M á b g &  desea sab e r el d o m ic ilio  
dé íOfl s íñ o re g  «íg u e o te E :
Dú 'n F ra n c is s o  R s ñ ie s o  G.4ra p o y , |d o ñ a  
C onc epció n R a í z  M o ie n o , d fiñ a  G e sare a  R .  
de L u z n a g ® , d o ñ a  C o n c h a  G a s tillo íJ im é n e z ,
------------------ #fa d o n  J e t é  M o n te a m o s  A r r a b a l y  d o ñ a  M s ,-
ser ism o íipto  en lo s p a d ro n e s  de ve c in o s  D o m ín g u e z  R o ld á n . ^
é s tá e fe id á 't. . ___ _ T T . . .
D .e aa budió  da, lA .ü .« *« ^ e s 8a ^ a  d ei cu a rte l 
d A c W Á í l e i í a .  " ■ ' .  .
A s u n to s  p ío e e dsn ie B  de la  s a p a rlo riá a a  o 
de casácte? ,a rg e n tó  seclM io®  d s zp u é s  dé 
fo rm a d a  esta O r d e n  del d ía ,
S O L I C I T U D E S
D e  D o a  A n d r é s  J im é n e z  A r c a s  p id ie n d o
e  
D a D . »  B a á ts iz Sánchez Gómez, formu-
. ...  ... • ,.. . . a Bjum VOS después da ab  cisco
efeetq e n  to d p  . |.^álAgav p l ífesiritilioa da v in o  de á seis ssue U ü», y  noa
d o  de la  J u n ta  de A s o c ia d o s , s u p rim ie n te ) i ¿ d i s t 6is  d e q u e  m a íib s ia  á a n h o m b r e  h a -í „,1 A i . . ! » . ,  a rrn
I?; ¡Q  i é i o  fa g ile n  SQ .él,,'éM  
U .a  m o m e n lo  d e zp u é t^ 'lí^ A e tíS  'd Á lo s  v á - 
11,64 re p a tia n  e l r á m ó r '’ á fl..n h a  y ,
é l e s iá v e ?  ,déí so ld a d o  sodabs, h & sía  éi fo n -
' T a  v e r g ü e n z a  d e l  Y é g i t A e n  á ú i a i n i s *  í ¿ ^ ^ fo V h ia . l i a  é l , a u n  m á s q ñ e ó i^  M a ^ q e -; 
t r a t i v o  o u e  s e  s i g a é '  e n  e i  A y u n t a ^ '  |  e o s , pu ed e  s u r g ir  qn®
'diez mil ;posetas dé las freinta mil presq.- 
piiestódaí por el Ayuntamiento para sub­
venir á los festejos'déAgosío.
, H e m o s  h a b ’a d o  co n  v a r io s  de lo s  aefiO' 
rae q u e  fo rm a n  la  J u n t a  P e rm a n e n te  de 
l^é lfe jo s y .,lo d o s  se m u e s tra n  in d ig n a d o s  
pbi)ttla d e te rm in a c ió n  a d o p ta d a , p o r  e n te n - 
d e rT c o m o  e n te n d e m o s n o s o tr o s , q u e r e d u n - 
p e rju ic io  de lo s  in te re se s d e .ia  p e ­
c i e n t o ,  ‘a g r a v a d o  u n  a ñ o  y  o t r ó y y a A  R o o s e y e it  co m ^rfendé q u é  n n a j^ in ra s ió n  
■mo«; á  r e c o i e r  a l g u n a s  á f i r P i a c i t í n e S  n i b b ñ n é h  é H i t O F & l  d é l p a c íé e o , s a r ía y j r i »  
L  rn S n  S c i o S  la  U n i ó n  s a ñ d  de h o rra n d e s  AéMmrn.Sai
q u e  e n  l a  T j l » t a  m u m e ^  a e c la d o s  e n  Y o r l i i ^ b a r l a s t o n ,
B o s ló a  y  N & 'w 'G / I í á n » , n o - p ó d ít in  ra fo sz& r 
á tiempo las débiles divisiones da San
ifados~  í l t i m á A t ó n t q : :  c q l e ^ a d a ^ l -
La s ''c o rrie ñ te s  q u e  b q y , y , q u e  h e m o s  p o ­
do  o bse svar e n  la 'a c ti tu d  y  la s  p a la b ra s  
lo s  sefio je s de la  J u n t a  P e r m a n e n te , 
la s  de d  r i g i r  u n a  e n é rg ic a  y  ra zo n a d a  
teste, a l A lc a l d e , p á rlic ip á n d o le  la  d e te r- 
,a c ió n  de n o . ce le b ra r fe s te jo s , e n  v is ta
U n  b a j  o r e l i e v e  e x t r a v i a d o
. . ... «)
d o  dé la  s i n á ,
I» ;.íiÍ5VÍ»jSííS«»»«.««<'WS*f^^
A U D I E N C I A
U a  canea p o r h o m ic id io  c o n tra  M a n u e l 
R a m íí e *  S á n ó h e z, señ alad a  p a r a  s y e » e n la  ‘ 
S a la  B s g a n d a , se ta s p ^ n d ió  p p r n o  h a b e r . 
ccm curridó' n ú m e ro  «uflclent'é de señbres'l 
Júpacín» pw.ft fasm a? tr ib u n a l,
,.El jüiiio ea ealebrará boy,- actuando de
, c u a l e s  o f r e c i m o s  a y e r  p o j p a r j w ^  í  p i ^ a g y d Á  paisjía e n  p o d e r  .de I*;»
Cuando el cólicejal ‘republÍQáhOl iQeates'déí Miiciáo, ea*i sin dispararse up? 
Sr. Foñee de León , en vistá 4^ Y kA eacnadr&s Uegalaa dfikfiOkA 
nuestro ártículo, documenfádo^^áel .bénda dsí mar, anlqalkiun, «ia borae,  ̂




d e  c o n s u m o s  é l c o n c i e r t o  d e  a d i c i o * , j a p ó n  y  lo s E s te d o s  
n a d o s , p i d i ó ,  c o n  b u e n  a c u e r d O j  q u «  q j^ i d o s , i é V a n t ú v o  sie m p? e , d e s d a , q u e  el 
p a r a  e l  a ñ o  p r ó x i m o  s e  c o n c e r t a r a  ¿ ü m o d o ró  F e r r y ,  j o r  ,s p ,e x p 6dic^,ón a l A a i á , p e s te l 
d i c h a  t a r i f a  e n  m a y o r  § u m a  q u e  l a  a b r ió  el im p e rio  d’e i S ó í Nájimm á la  e iv i-
propuesta por el St. Rüi^Gufi^rrez, iización océidental.»
i u z g a n d o ,  a c e r t a d a m e n t e ,  q u e  e l ; « D a s d e  «n to n c é * U  Ja p ó n , h a  
m á r f f e a  d e  u t i l i f e d  q u e  á  l a  e i h p r e -  : e x p a n s ió n  v e x d a d e ia m e n te 'fé T m ld ftb te . >NSf te ¿  k
ii(^n m u n ic ip a l y  la s a fp ite c io n e q  de 
'* ben eficiosa s p a ra  M á la g a .
‘Jauta de 'Festejos toma, en efecto, 
irmicación de no'celebrarlos, será' 
iconffieto y otro peíjuício que /̂ á- 
ga sqjr&por cáüsa de, esa desquiciada y 
desáten 
M- ,|¡l as,.
rá, revisé alguna gravedad porque afecta 
á ye p̂et^Mps intereses locales, y espera­
mos ver q\é acuerda la Junta, Permanente’ 
j!^ra ocuparnos, del caso con 
y el detenimiento que merece. 
Po?,, lo piftnlp 1103 hacemos; inlérpretes 
del njf-1 eíedo que dicho acuerdo munici­
pal ha p*odü\iido en la opinión.
La .acusación páíticalár, 
dél señor González Msitin.
e sta rá  á c& rgo |
O o m is i0 n  p r o v in c i a l
Bajo la psésideas!* del Sr. Gaffat'ena 
da Corporación mnpiwpal* Lombardo, «é reunió ayos Is Comisión pro­
nto, como, ej.público comprende- I viaeiai, asistiendo ios vocales que la inte-
g ra o
v a d o r  y  S U  c o l e g a  l i b e r a l  S t . ,  e n  el « a m p o  d# f i b t & u i , fi'io isjifid i'
j u e ,.  ü a o i a  j?ae?¥8?08 dé q u s  iá  M s t O r iff  h ®66
n ! . 9 S ñ 0 M P R ! P P 0 S n
í a t  J i m é n e z '  d e c l a r a r o n :  ^ ^ h a b í a te h i s t o r i » s c é
q u e  p a s a r  p s^r t a l  q n ó r i r n d a d ,  q u e  m e jie ió n /  E l  Ja 'p ó A  h a  p ro d u c id o  g^tndéte 
h a b í a  q u e  d s j a r i i á  l á  e m p r  e s a  t a n  ig e n tr n ie s , a im ivá n te S ' m fevjívUioaosí S a »  
'  é x o r b i t ' a ü t é  g i a n a n c i a ,  p o r  q u e  d e  :t ío p a e , en F  
É > tr o  m Ó ^ o  u ó  s é  p o d r í a  h a c é i *
I b ©*?® d 'e  © « e l
le ñ e ^ á 'é ó s & tp á k  !«> # 1 %̂-
c o . ' t c i e r t
e l Joí heióico, una laalted Indéféctible, un» 
tercera, tarifa die ̂ expléndida Indifirreneia- por el paligsp y I»
t e n d U á  g u e ' r e -  « .  l o a i  « t e j o . .
t r a r  v  d é  h a c e A ^ S t a s  c e s a s  e l  Á y u a T  . 'J j a y .o , q a e  el d e  c a s lq u le r o tr o  p a í t
t a m i í » n i ’r>  ̂ • ^ .íg u a i.lA B Z O  dd tie m p O ;»
T a  d e d a r a c í ó É i j  f e f e ^ ^  p Ó r  e s o S  I 4;í jx c lQ ir  á  !és n iñ o s  ja po n e se s dé R b é « j
c o n c e j a t e s ,
;d a 'I& © v ® a .ttFi 
^©stiiedáo
re s e m j'-.'.
Esté nuevo i^codimlento d© emplear 1a 
levsdura do «eweza es m'aoho más venta 
foso y oonveuielte, no solo por la efioaoi» 
que psqdúca ©» \l paoiepte te mayor canti­
dad dei medicaaento en menor volumen, 
sino tninbien poma faciUdai de tomarlo, 
fita todo mal.? abor- , ¡
>0 vb n tfi « h ‘ lá a to in b ip a ie S  f  á rtriscía s
Diego Martín MaítoB,
es 4  1a  v e z  p S ib so  
co u b id e ra  q u e  .n ¿  h a y  Qh
'■"Agentéas l ^ j o s '  
M á la g a .
K p i e o > «
p o l í t i c a  r e p r e s e n t a # ^ P | ; | | í i ^ ^ ^ ^  te -n a c ió n , seá d e l r a c g p  qge
, t o a . a l a . a . l » a O . « t e m t e .
Dsspués da aprobada el eetíP de ia última 
éésión, &4opiá50,QBé ios plgaientas scuer- 
dos. ' " ■'
Aprobar tea caentás muaieipálaa da Izna- 
té, VifiaMa, Estepsiis, Costes de’ia Frón* 
tosa, y Gómpéts, Hgaeia S® Expóaiíoa y 
hú8plt-ai de Masbella, y hospital de Ronda, 
del mes. de Noviembre último.
Autosiz f̂f á los ayantemisntos de Poje- 
sr», Fuente-de Piedra y Ciñóte te Real, pa­
ra establecer arbitrios extraordinarios para 
1907 ,
Prevenir á loa Ayualamieulos de Fara- 
ján, Jabffqaa y Sierra de Yeguas, que en 
el .téjsrmíao u® un mea activen la recauda 
cióü de sus ingresos y «atistegan bu adeudo 
por contingente, en evitación da reaponsá- 
biliáadea.
S & ñ e io au s é l in g re s o  e n  el M a n ic o m io  del 
psesbítesó fío n  L u i s  A l é *  V i d a , d o n  J a ^ c  
:ig ü ite ff P o s ti g o , df-rfia S a s iq ú é tK  F « r .ü á ü d e z  
R f x i i í g u é z , A m o n i o  Fe ra a n d e s ; Pc-stigoa j  
F íe n c te c o  P é re z Lo z's m o . i
Itapoaer al alcalde ds Víltenuavá del R.ó-' 
sarío, éLaprémié de 6 por Bienio diMio, 
per no haber remUido. ía cssiiflcaoióa de 
Ingreso» reelsmáds.
E l  b s jo re lie v e , en m á r m o l, del cu a l ea r e - |  
p ro d u c c ió n  n u e s lro  d ib u jo , ío é  e n c o n tra d o  I  
con o tie s  o bje to s a n tig u o s  e n G o ? e B za  ( l t a - |  
l i a ) , en 1902  e n tes e jc a va c io n e s h e c h a » 
p a ra  c im e n ta r el n u e v o  s fim io a rio .
P o r  in c u ria  de l a *  a u to iid a d e » ta l b a jo re - 
lie v e  se J i f t  pe rd id o  6  h a  sid o  d e s tru id o . M e­
d ía  ©srca áe u n  m e tro  de la rg o  y  de a lt o , y 
á lo  q ue parece fo rm a b a  p a rte  de á lg ú a  s a - 
có te g é f p o s  do las h g Ü Ta s a parecen con te 
A o ti g u á  iog? ;  la  o tr o , la  mi» p e q u e ñ a , con 
J ú o ic ft  c o r ta .,S o b r e  u n o  de loe la d o » , e a  lo 
í j í o ,  ajáa c u a n d9  e n el d ib u je  n o  se d e ta lla , 
a psisc é  u n a  In s c rip c ió n  g rie g a .
P o r  d e s p ro po rc ió n  de lee fig u ra s  m ism a s 
y  p o r el m o do  com o eatán c o n s tru id o s  los 
pliegues d el v e a U d o , parece q ue  se tra ta  de 
ü c á  o b ra  perte nec ie até  á  la  época de la  d í *  
cadenete de te e sc a ltu ra  ro m a n a .
eú
A p í M ,  a «  . a  I m p M t S M te  s ,  ^
e o ld í a o , 6  p a o U j Ií  * r . n J o a o ,  d s S o
l a j M  i  • «  4 “ - ; :p » ,f c i a a i
IOS i  eiDJf
d e  E .  L ó p s z  d e  H e r e d i a
R a p r e s e n t a n t e s ;  H i j o g  d e  D i e g o  M a r *
, t í a  M a r t e s . — G r a n a d a ,  6 1 ,  M á l a g a .
B i  ^ l i o g p a f í  a
.la s  q u e  ^
T i g i e u d o ,  r a a ü d a a d p , Y g o  
*e n  e l, A y ü h t a m i é n t ó U v b ^  e s  
v e d a d  u i  e x t r a ñ a  p I í ; 
m a d í e . Q u e  n u e s t r a  ^ i ^ d ^ l p í .  
m u n i c i p a l  h a  s i d o  r i e | ( i i p r é  
u s t r e  p a r a  J a  c i u d a d v q h e  e i i  
i m p e r a d o  e l  d e s b a r a j u s t e .
á  io s  e stu d ie a te s^ c O je A ©  b u e n a  g f iú *
Cjial éstos £0 hagan hoaor>
iYenenioi trnto qs|a .» 
.como el: Japón de nosotros
e ió n  é » d ig n a  d®: .e^Béfiar
N in g u n a  na; 
s i n o  se h a ite
a é S 'l d t e n u e » t a á i n a t r a á r « é .»  
a h á n l «8n toda» Í * « '«0*aarcM del Japón, io» 
Éaci- í améííéSkiiOB son hléñ recibido® y tra|&dc»íy 
la^BÍ nú ebrreepondémos d® la .misma forma»
q u i s t B O , l a  i n m o r a l i d a d ,  ' e l  n u e s tra  in te r io r id a d , p í O |? * ^
Ü e g a l i d a d ,  l a  t r a p a c e r í a  y  m á s  l a d v
v i c i o s  y  c o r r t t p t e l a ^ s o n e l s e l l o ^ u e |  q ú e i a  s u y a .»
l l e v a  m a r c a d o  c o m o  e s t í g t t e  * s t e i “  o p » i .  u ,n e  a o k n  el P i c l ñ o o , w «
s i s t e m a  d e  a d m i n i s t e a c i ó ^ S i a p r a - a ^  o ?
q «  p o r  S t e e r i o  g , «  d e s e n v o lv im ie n to
n o s o t r o s  c o n s t a n t e m e n t e .
P e r o  é l  q u e  e s o
-’vT- • • la .
■ ' A l  d ía  «igui® nte. S A ) |  b.&.taüa de A n £ |'»S ' 
í i t r ,u B  N tt o ié ó A p é n e í r ó  , êq te
tie n d a  im p e r ia l e on ulte p is c ip ita é ió n  q ue 
d e m u e stra  en estos c£ s%  ®i a n u n c io  de u s a  
l^oticte im p o r ta n te ,
— ¿ Q u é  auae ác f —p r e ^ ls id  el é m pe te dor, 
q u A ftn  a q u e l m o m e n to  « s b á h a  áó to m a r 
w 'g ú a  e O S tu m b rtí, su  v a s fe , d «  jy fa a o iíb e y  
. .—.S e ñ o r — re s p o n d ió  el If ic ia l—u n o  dejoií 
■OldsdoB dei 4 .® de iig e ro it q u e  m ás se dis- 
tin g u te rO ü  0y®r5 h a  m a ta d | á  a n o  de sué je 
fe s . ■
¿ N o  l 8 h a n  fu s ila d o  t A a v í a ?
E l  C o n s e jo  espera e o i ^ s r  la s  decifiio 
ñes d s V .  M . I .
f u e *  n o  m© epnocen I  
l o f o / m * n . 
w E »  q u a . . .
D e ja s  e o b io  te  m e sa  el ia fo rm a  sobré  |  San virgen viuia, fü i 1 . B a r b s y D 'Á u f f i  
oficio d e l a lca ld e  de C ü ia  iQíex<s8aQáíO ' la? v i l i y .  U a  to m o  con lá m in a »  y  y  c ro m o  de 
«a s p e c s ió a  del acueriio de la  C o m íB Íó n , q ues M .  P ie o lo . L t  n o v e la  q u e  c o n  esta t itu le  
d e c te tó /te re s p o n s ftb illd a d  da s q u e llp s c o n -1acaba de « a l i j á  t e z  a ba rc a  a lg u n o s  co n m o -
cajsles fo? élbltos de conlicgé̂ ^̂ ^̂  ler-jvodqíes ©pteodios de la teoh» organizad»
car ttim cB tse  dei a ñ o  á c íu s i.
H o c te m »lf ®i alc»!i1e ée n u e v a
c é ílific E c ió a  de in g t^ s e » áaade el 7 áe A b r i l  
ú ltim o  á  te fech a en que íá e x p id a .
L a  p r o d u c c ió n  v in ÍQ o i^
p l  re ífa m e n d e  la  © ííadístiea v in íc o la  de 
la  re g ió n  a g ro n ó m ic a  dé A n d a lu c ía  O r ie n te l 
a rro ja  el sig u ie n te  re s u lta d o :
Sapesfioie da v iñ e d o , 38.585  h é stá re ea j 
gene ia le s q u e l  íA é d ^ c to  da qv© p o í.h e « tj|? 0c , 18^21 q u in
® Htái l Aá’ Í At áí  nrrtiíínñ
haya s u C f i i m a i S i » » » » ^  " *
— A c á b a d .
! t a l a r  m á trlc o B ; to ta l p ro d u c c ió a  de u v a , 
1956.536  i d . ;  u v a  d e c lin a d a  á te v in ifie a c ió u , 
243,430  i d .¡  Íd e m  á t e  p ra d u e c ió n  de te p a -
por los mlistas fiancesea coaita los exce­
sos de la revolución dei 93; lucha conocida 
en te Historia con el nomb¡r© de «guerra de 
los chaane»». El autor ha sabido comuni­
cas Sal interés al tslaSo, que no es posible 
d&jar de te mdno ei libro, una vez empesa­
da su lectura.
La magistral pintura dolos personajes, 
el encanto de tea descripciones y la» belle­
zas literartes del estilo, hacen de eate libro 
ano de los m á s interesantes de la incompa­
rable y sia igual Bibloteca üalleja, te ptñdi-
e o m a m a t í l o . — H e m o s  te n id o  
de re c ib ir el prim es n ú m e ro  d e l Bemaíiariúi 
s a tíric o  Los Bierms del Munisipio,’ q ue  h a  í  ■?*, 
em pe zada  á pubiie asse  en M á te g a , b ^ jo lte -f  
dire cción de d o n  A d o lfo  G o n z á le z  N o v i a , i
E ¡  p e rió d ic o  está  e sc rito  co n  g ra c ia  a lg o  
p ic a n te , c u a l re q u ie re  b u  ín d o le  y  t ít u lo , y  
le deseam os m u c h a  su e rte  y  b u e n a  m an© 
iz q u ie rd a  p a r »  te  iíd te  m u T iisipe i q u e  h a  
e m p re n d id o .
E á e o p s s t i a . — A í  v a c ia o  de Atem e-1» ,  
Fí'a a e te c o  P e d r o s »  B  t lm is a , le h a  a «u p.4d b  
.te gaíisdla  c iv il  u n a  escopeta p o r c a ie e ó í de 
iicsencte p a r »  s u  u » o .
R a ü t a b ' í a s i i a o .  ~  H á lla s e  c o m p le te -, 
m e nte  re ste b  e cida de s u  d o le n c ia  te e sp o sá  
dft D .  Jo s é  R u e d a  M a r t in ,
N o 8 e le g ía m o s .
P a ip ia  w a  « 2h t l ® í t í o . — S r .  D ir e c to r  de
E l 'P o p u l a r .  .
M a y  s e ñ o r m ío : L s  ro g e m o s  e neayecida- 
m enxe p u b liq u é  te  a ig a íe n te  n o ta , á e  tea 
a a a tida d e s re co gida s p o r te c o m p a rs a  L o s  
Mineros, o n tre  e n tre  to d a s la s  o r g a n iz a d a »  
p a ra  el p r ó x im o  c a r n a v a l , p a ra  s á ü s fíc e x  . 
los g a s ló s  de e n tie rro  del desgraci& iíb 
M o ra le s , sociQ d e l Coro de Mineros, m u é j^ O  . 
á m a n o & i r á d á  te  n o c h e  dei 7 d e i p rc B e h tn  
m e s.
La Marga Malagueña, 8 ; Las Mory  ̂del 
Biff,  7 ; La QíOiade Leche, 5 ; Los Pénados,
5 ; Defensores dé la Patria, 5 ; Policía Urba~ 
na, 4  40 ; íuventud Obrera, 3 ' 5U , Chicos dé 
íci Escuela, 3 ; Mandaderos, 2 *50 ;  £ o s n i ñ e ­
ro s , p » r a  el o n U e rro  10;  p a ra  u n a  c o ío a a  15 .
E a t »  sociedad d a  te s gra e te s á  t o d o i Iq g  
que h a n  e o n ie ib u id o  á  lo »  g a g tw j d e l ©í’ Vie- 
s r o d e t a n  d e sg ra c ia do  y  q u e itd q  h o rn o s- 
ñ e ro .
E n  n o m b ra  de  la  e o i ^ a * » ;^  ¿ g g  Mineros 
Toce S a n to »  Sánch© ?. 3 , 4^ ^  P e i -
n é n d e s .
D ic ie m b ra  1906 .
. - d l « o o m i s e d ; o R . — L a  c o m í-
, ü ló n de a ba sto s d e l p rim e r d is tr ito  deeo-i:: 
m ia ó  h o y  lo a  s ig u ie n te s  p a n e s .
! A  F r a n c is c o  P é r e z , 7 ; M ^ ría  R á m i r e z , o ; 
R a fa e l ( la m ia , 12 y  m e d io ; C á n d id a  N a v a s , 
í ;  D o lo re s  R o d r íg u e z , 5 ; M ateo L a q u e , 12 ,  
F ra n c is c o  R i t o ,  2 ; M ig u e l A lv a r e s , iO; M i­
gu el .F e r n á n d e z , 8 ; D o lo re s  S á n c h e z , 10 ; 
Jo s é  .V a q u e r o , 9 ; J o a q u ín  e l G i t e l á u . 6 ; 
B a r a a id o  M e n a , 12 y  m e d io ; J u a n  S á  i - h e z ,
2 ; F ra n c ia e o  G a r c i » , 27  y  m e d io ; .M a nue l 
M a r t ín , 1 ;  A ü t o a io  R o d r íg u e z , 1 ; B a n ite z ,
5 ; R a fa e l G a r c ía , 8 ; M ig u e l G ó m e z , 6 ; H j í -  
m e n e g U d o  E í p í n o e a , 11 y  m e d io , J u a n  
G r u 'í , 6 ,  q u e  hace.a u n  to ta l ds 160 .
A d e m á s  decom isó'; v a rio s  litro s  de leche 
y  a lg u n a s  pesas y  m e dida s fa lte s .
E  ‘M e s , ,  en la prorácia de Mila|a
V a rl& B  ve ce » se h a  e xp re s a d o  te  creencia 
de q u e  e l célebre b a n d id o  a po d a d o  P e r n a ­
les, hitbi&so in te rn a d o  e n  n u e s tr »  p r o v in - 
c la .
h i  n o tic ia  se desffilinlió en c u a n ta » o c a - 
lio n e s  LO S  hre im o s eco de e ite ; pero  h o y  
e® in d a d ;«b l8 q ue  e l Pernales o p e ra  p o r lo s  
límite® da esta  p r o v in c le , á ja s g a r  p o r e l . 
paste q u e  p ro d u c e  c o m a n d a n te  dei p u e sto  
áe te g ü a s d is  c iv il  de T a b a , p a rte  q u e  lle v a  
ia fa ch a  d el d ie z del c o rrie n te  y  fa é  re c ib i­
do a ye r p o r e l  G o b e r n a d o r , S r .  C im a o h o , 
D ic e  » 8Í e l  d o c u m e n to :
« P o r  o m itir  d a r c u e n ta  á  la »  a u to r id a d e i 
com petentea a l se r ro b a d o  en cien pe se ta » 
ia ta rd e  d el p rim e ro  del a c tu a l p o r e l crim i-
.'ecta para ei público entre todas tes que sepublican en España por su belleza y bata- _  ̂ ___




D O S  I D ? ; C I 0 B Í E S  D í l B í á B  . .
s ;̂-£áss^ -̂íí* j
3e«X F o p ’u.la/r Jueves 13 de Diciembre 18Ó6
LECHE DE VACAS JDe la  XS:acierxd.aO t p o  á  d < > iM L Í e i l i o  0 , 6 0  p t a s . lie c lie  de eato^sLitro á domicilio pesetas 0,50 • Se reciben avisos en la calle de Arrióla núm. 20. Durante la permanencia en esta capital de Su Majestades don Alfonso X III y  doña Victoria Euge­nia han consumido la leche de vaca y  cabra de esta finca.
Gabinete Dental
dieigido por
H l e a p d o  X ^ o z a n o
c ir u jan o -d e n t is t a
»Bi SS. MM. LOS Reyes de Portugal 
Orífiátcione», empsata», coioo&s de úsc, 
diente» de pivot, dentaduESs aitiflciaie».
Estífttetónc* sin dclot ni ,peligro, coa 
fórmula propia,gaiaatizaado sus resalladoa. 
Caile Gi iAnada, entrada Sta. Lucía, 1, prai.
- --  ________ ___ II ■  .................
EnferiedaÉs de les ejes
DR. RUÍ2 DE AZAGRA LANAJA
Agédleo-OenlSait» 
calle MARQUES DE GUADIARO núm. 
(TrsYesla de Alamo» y Beata»)
E U  ESH DE DH
tes______V ic e ^ j í i  \ sl&  i^A V U Í^tA MPreparatoria p&ra todas ias carrera» 
ji« Arte», Oñeioa ó Industria» 
dirigida por
D. Á.ntoBio Euis Jiménez
H ostia»  d s  cla^® d e  6 á 9 do  ia  n o c h e  
Ailaaaos, áSií áñífco» Oámvaéáel GasUlío)
irán lafi n Oeimeríi
d ©  H o n a d i a
{afiles áe va», de Pones) 
a l a m e d  a , 6 y MARTINEZ, 24
SeiTicío esmerado á medio real haata la» 
doce del día y desde esta hora en adelante 
4.V25 céntimos.
Vinos y llores de todas clases y agnar- 
diantes legítimo de Fcrsjéü.
Se siiY© aquí ía «rica Gesvesa rÜBfiner» 
legítima alemana, marca «Grúa Negrada 
75 céntimos la medía botella.
Zano de esta demarcación, ha sido deteni­
do, en la tarde de ayer,por el que suscribe, 
y guardias primero y segundo de eete pues­
to Juan Tapia González y Miguel Ramos 
Barrionuevo, el paisano de estos vecinos, 
labrador del expresado cortijo D. R&íael Ga­
lán Herrert, ei cual, con ela'testado preve­
nido, ha sido puesto á dlápoiición del jua­
gado respectivo.»
En las líneas precedentes queda demos­
trado de modo oficial que el Pernales mero 
dea por donde y como le dá la gana.
Las quemaduras fueron producidas por 
haberle caído encima un cacharro con café 
hirviendo.
Después de carada pasó en grave estado 
á BU domicilio, en brazos de su madre Isa­
bel Builrago.
Se teme que la pobre criatura fallezca á 
consecuencia del desgraciado accidente.
Cursi «1  «utórnsugo é intestinos El 
Elixir Estomacal de Sáis de Carlos,
P areM va  Bls»etro-C|uimSoo. — 
Véase el anuncio en la cuarta plana.
A  lo s  S r «a .  C o m e re ln it t « « ,  qu o  
deseen anunciar en la cerca déla callbLi- 
borio García núm. 10, pueden dirigirse al 
Almacén de la Llave de don Pedro Tem- 
bcury, Marqués de Larios 6.
Di It ffüvmdi
6RAN0ES ALMACENES
D E  T S S I D O S
DE
FEUX SDEDZ DDLEO
R «p ta rtos .—En las alcaldías de Ma- 
ebaraviaya y Benahavis se encuentren al 
público loa repartos de la contribución, 
H e tsu ld ca .—-Los vecinos de Gofn 
Antonio Gumbres Porras, Sebastián Gómez 
Loiectey Gristóbal Gómez Flore», fueron 
ayer detenidos por la guardia civil en aten­
ción á ser sorprendidos cuando se halaban 
husíánSo bellotas de un monte propiedad 
de don Salvador Rueda Bermudez.
B esiapsirie tén .—Dd la huerta de las 
Pitas, que en el témlno municipal de (lasa­
res posee don Manuel Pérez, han deiapare- 
cido tres cê b&lleiías mayores,sin que á pe­
sar de todas l&s gasliones practicadas se 
haya podido averiguar su paradero.]
Se realizan grandes partidas de 
Pañería, Toqailias punto, Lanas y te- 
gidos de algodón para señoras.
Mantones punto desde 6 pesetas y 
Mantones lana de 1‘25 pesetas en 
adelante.
Abrigos confeceionados para caba­
lleros de 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el 
metro á 2 pesetas.
Mantas kna encarnadas de 20 pe­
setas á 12‘60 pesetas.
Boas Mongolía desde 12 pesetas.
S E  a l q u i l a
un espacioso almacén planta baja en la ca­
lle del Salitre, propio para toda clase de 
industrias, y un piso cómodo y barato. 
Informarán, Granada, 31.
tas Delicias
Situado en calle San Juan de lo» Roye» 
núm. 10, próxima al GAFE LA VINICOLA^ 
Esmeradísimo servicio por cubiertos y t  
la carta.
Eenoomía y confortables comedores.
O sifé ^  Eesta-m raaat
 ̂ I ^ A l - r O B A  I
J O S É  M A R Q U S Z  O A t IZ .
yissa de la Constitución.—MALAGA 
Ocbieho d® dos péeetaa hasta las cinso 
a® la tarde.—Pe tres pesetas en adelante i  
toda» hora».—A diario, Macarrones i  la 
Napolitana.—Variación en el plato del díg
Optica-Fotografía
INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
ARTICULOS VARIOSLa antigua casa Eieumont
Sucesor E STEB AN  LO PE Z ESGOyBAR, S. en G,, trasladada
á calle de GRANADA, 31  [sequina A la de Oalderería]
Vinos de las mejores marcas sonosidas y 
mti
Verdadera rebaja de precios sobie tfidoB los artículos de este conocido 
establecimíento.—Lentes y gafas con cristales de roca, de primera calidad  ̂ á 
cuatro pesetas.
De Instrseeién pública
Ha tomado posesión de la auxilisEvía de 
la escuela pública de niñea denominada 
Ntra. Sra. de la Victoria, don Francisco 
Albacés García.
Hermosura de la boca y bella dentadura, 
aiempre sosUéaela el LICOR DEL POLO.
G naas £ •  s ioeo i^o .—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados.
Manuela Díaz Alvarez, de una herida 
contusa en la región frontal, por caída.
Eduardo Domíaguez Díaz, de una heri­
da incisa en ia n ano izquierda, csaual.
José García Torreblanca, de una herida 
contusa en la región mentoniana, por
calda. . , ,,
’’ Francisco HerediaRejfts, de una herida 
incisa en la mano izquierda, casual.
En la del distrito de la Alameda:
Pedro de Arce Bifi&seo, de la fratura de 
la libia izquierda por su tercio inferior, cu­
ya lesión ?e la produjo trabe jando en el
Muelle de Heiedia. ^
Sr^ñaeíón carpiana de-
ledhs, poFc^a.
Antonio Rodríguez Pérez, herida con­
tusa en el dedo pulgar izquierdo.
Bu la del distrito de la Merced:
Teseaa Suásez Bonilla, de una herida en 
la fíente, por caída.
SOSIIATOSE
EN LA CONVALECENCIA
y  v e n ta n a »
y paesk'̂ s de cristales, persianas, remos, 
nuertas n?i®Yas y viejas.
^ Muelle V iejo, 29, ai lado del estanco.
Cja^tdlsd.—R3comend«>mOB á las per- 
sosíis que abriguen sentímisntos generosos 
ce conduelan de ia triste situación que atra- 
viéea ia pobre anciana Ant&ma Burgos,que 
carece de todo recurso, teniendo un peque­
ño nieto enfermo de gravedad.
Habita en la Alameda de Capuchinos nú­
mero 42.
B®o<ío qn® b® ® «® .—Ea ia casa de 
socorro de la caile del Carro.] o ha sido cu- 
vado un individuo,como de unos 48 años de 
edad, que en estado de embriaguez dió una 
calda en el Pasillo de Atocha, ocasionándo­
se una herida en la cabeza y erosión en la
** Después de asistido se le condujo al Hos­
pital civil.
3El pen»amÍ®nto.-Aguardi6nle dul­
ce jfabricado de vino rancio de los montes 
fie Málaga, aromático y estomace:
Vda. de José Sureda é Hijos. Calle Stra- 
chan á la de Larios.
nanzas muO^eipales ha sido denunciado á la 
alcaldía el duefio del establecimiento sito 
en la Plaza del Teatro 
E n tpo  ®*** números?
ia calle del Salits» ,escandalizaron ano­
che L?  inquilinas E o i^  S í r v
nna hila de ésta llamada también Emilia y 
M a ría  Sáucbfií Calderón, por lo que han
“ dodeoünciad&»'^lJft»6»^9 
” 1SSíoto«n'o-La|j*«i, *•“ P̂ “ *v
í. Knm®7tMiK«
imúíicen casi siempre á dispófier dé 
quie» cantidad ó ahorro que esté ár>nuestio 
alcance, haciendo inútiles c, \ demasiada 
' frecuencia npeitros más firmcĥ j proipósl ôs
*•'-huenrCompañía 
sobre la Vida.
®|?irigirse á' «iiavGresbaifi» en Madrid ca- 
ae Alcalá, 3&y en Málaga Mérquetde
' ' ' a
■Lo»' señ^»>» q»^ lleveipi juga^lÉ  lós nu-
miBíñs 2404-4860 y^.i6338M 80|t80 del día 
.22 del corriente aíes, flu® ha ré;paitido don 
Juan Flores Andr^enia Barriada del Palo 
(Málaga) pueden ^sar á rccogisr ei dinero 
Yeatiegti». los r^iboa reBgaiwdo á dicha 
Barriada ¿n 1» Baiberia de D> Franeiaco 
Amanda, |íor leimr que ausentarse de esta
' H i )o 0 d o  P r o lo n g o .—
el establecimiento que tienen dichos se­
ñores eu calle San Juan se vsnde un «alchi- 
chón^atilo Géaova que sin duda es el me- 
íor cofit’cido hasta el día.
 ̂ Su préoio, pUs. 6 li2 ñi kilo.
g^»m a<Sn.—Eu la casa de so- 
d(éno del custsito de la Alameda, foé síisti- 
mañana á la» diez la niña de un año 
% £  M.“ Bec6™Ba»Wgo, ,aa p .í«n - 
taha ffi-av8B quemaéaras de primero y se- 
i_Íjj¿Sgyado, situadas en ia czra anterior 
M  tsoned y  extiemifiade» izquierdas.
F e p n s & n d o  R o d L p í
SANTOS, 14.-MALAGA 
Estahleeimiento de Ferrelería, Bateríi 
Cocina y Herramientas de todas clases.  ̂
Para favorecer al público con precios oíuy I 
ventejosos, se venden Lotes de Batería del 
Cocina, de Pis. 2,40-3-3,75-4,50-6,15 
-6,26—7-9-10,90—12,90 y 19,75] en 
adelante hasta 50 Pías. f
priñdtivo solara de Moni lla.
iSoffViató A dw xitle flio  
Mntradft por ealla de San tolmo (Patlof 
de la Farra.)
Casa recomendai
© •  gavttD tisa  sn  effilfidsdfl
El dolor de muelas
I La Fábrica de Camas de Hierro, cálle; 
i Compañía núm. 7, es la que debe visitarsaij 
I 20 por loó de economía obtiene el que 
i compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de todas clases y tamafioi^
En los concursos últimos de provisión 
de escuelas, cuya clasificación acaba de 
hacerse por el Rectorado de Granada, han 
quedado desiertas las siguientes de esta 
provincia:
Elementales de niños: dos auxiliarlas de 
Málága con 1.375 pesetas y las auxiliarías 
da Aittequera y Teba con 1.110 pesetas.
Da niñas: auxiliarla de Málaga con 1.375 
peseta»; y las de Algarrobo, Casares, Com­
peta, Cuevas de San Marcos y Mollina con 
1,110 pesetas.
por" fuerte que sea, desaparece infalibie- 
mente con la renombrada
ÁNTICARIE DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y d/oguesías.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por m» /or, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico dei Dr. A. de LUQUE, 





D e  M a t i n a l
Ha sido pasaportado para San Fernando 
el marinero Rafael Rodtigaez Pérez.
— El día 13 ll“gaiáa á este puerto los 
trasatlánticos Buenos Aires y BerengUel el 
Grande.
—El trasatlántico francés «iqnitaine», 
que salió de Málaga el 10 de Noviembre, 
ha llegado á Buenos Aires el 4 del actoal.
se enseñan por método nuevo y péríec- 
cionado con el que los diseípuios apren­
den en muy breve tiempo.Profesores extrangeros
Se dán lecciones á domicilio y en la 
Academia Internacional de lengúas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3, pral.
FLOREHCIO HURTADO
El más importante y acreditado entable 
cimiento y el que recibe las últimas nove 
dados de las mejores casas de París y Loo 
dres.
Acaba de recibir un elegante, surtido ei 
corbatas, pañuelos de seda en color, tiran 
tés, ligas, bastones y guantes dé gamuza 
piel, siendo los precips en todos sus art‘ 
calos muy econpmiéos.
Además hay un «¿tenso surtido en caini 
setas, calcetines y medias para sefioras ] 
niño», á precios de fábrica. 1
Especialidad de la casa en la confecciój 
de camisas y calzoncillos á medida parí 
caballeros y niños.





«Nívervftii», que salió de Méla?;a el 26j Carlos Brun en liquidación
de Noviembre, hizo escala en Di krr el di* ̂  ‘ ^
6, centionanáo el viaja sin novedad para
Río Janeiro.
Delepetén J e .  Hacienda
ro í orvérsos conceptos han ingresado ñoy 
enesta Tesoieria de Hacienda, 41.320,97 
pesetas.
Esta Delegación hs acordado imponer 
multa de 60 y 100 pesetas á los pueblos de 
la provincia qus aun no h&n remitido los 
repartos ds la contribución territorial para 
1907.
ELGúbernador civil interesa del señor 
Delegado sea devuelto á don Carlos Ses­
mero Gil, ei depósito de pesetas 180,50 
que eonstUoyó don Eduardo Lacarme De- 
Ihur para los gastos de demarcación de la 
mina denominada «La Pacheca», término 
de Archidona.
Por la Administración de Hacienda ha 
sido aprobada la matricula de Subsidio in- 
tiial de 1907, del pueblo de Pizarra.
Por la Dirección general de la D¿uda y 
Clases pasivas han sido concedidas las ei- 
guientes pensiones:
A Francisco Solis Mayor, cerahinero, de 
7‘50 pesetas y de 2’50 á Juan Múrente G*r- 
cía, soldado, por una cruz del Mérito Mi­
litar.
P u e r ta  d e l M a r, 19 a l  23
Gran surtido en artículos de punto, es­
pecialmente en Camisetas y pantalones de 
Lana, para preservarse de los fríos de le; 
presenle^stación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir. "
Sección de Sastrería.—Bien atendida por 
buenos maestros, se confecciona con génev 
ros de calidad garantidos, rápidamente,y 
por precios al alcance de todos los bolsi­
llos.
Fal»s>l®ainá«tf d «  A lc o h o l Visaíéo
, Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97<* á 32 pesetas. Desnaturalizado 
de 95<* á i7 pias. la arroba de 16 2¡3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17<* á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3[4 y 1905 á 5 li2. 
Dulees Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelante.
. |Las demás alases snperiores á precio»
múdicOB.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
E 2 i:t jb :^ s o  B"cr2e’X‘X3DO
■ EN LOS  ̂ V
^Grandes almacenis de drogi^ para índuritriaB
A N T O N IO  C '/U c 6 nVentas al por mayor y detall dé Cisneros, n'̂ rrll 55 , Málaga
Groussean advierte'que si no se‘dan g&- 
rantias á lo» católiéo», éstos no retroeeda- 
ván ante la francmasonéiía.
Rechááase la urgencia solieitadá para la 
proposición de Marsabian, pidiendo que se 
biodifiq^e 1# ley de 1881.
-r-Al practicar ei registro judicial en el 
domicilio de monseñor Montaigninl, éste 
protestó de la ilegalidád del procedimiento, 
demandando que se insertara su protesta 
en acta.
Asi se hizo.
D» los muchos dócuméntos que se han 
encontrado, los mas están escritos en ita­
liano.
Entre ellos hay nna carta dirigida á Ma- 
riy del Val,
Al retirarse el magistrado, luego de eva­
cuar la diligencia, precintó lá es ja de can- 
'dales. '■ ;■
Da CoastsatSnopljH
El aulíÓQ sé halla agonizando,
Su enfermedad consiste én unA próstati- 
'tis cancelosa.
M á a d «P a 7 i0
En el Senado, después de una viya dísca- 
eióq en la que intervino elocuéntemente 
Glemenceau, aprobóse por 150 votos contra 
107 Irasladár al pantéón nacional los restós 
deZola.
L-
G R A N D E S  A L M A C E N E S




Al objeto de dar mayor facilidades 
Franelas finas para camisas en Lana y 5 distinguida clientela, esta i  cas 
Alpdón. _  , ' -  ' v " acaba de montar, T
táBZXges ;rm X ° ío u lo . “ S s  “e fto to
clase de precios y tamaños y conAî î e- 
glo á los {patrones de la más a|a no­
vedad recibidos últimamentelie Pa­
rada.
Puerta del Mar, 19 al 28
Enfernieilades de la latriz rb.
cargo de Oeaña Martínez,! Variación constante delsui
D® Cédip.:
HaJIegftdo el general Matta.
Próeedente da M&rraecos llejgó Alí-Ben- 
Ali^qáien declara que el Raisuli proteged 
loslextráijj'^ró» y está dispuesto á ayudar al 
establééimlento de la policía franco-espa-
ñoii. ' ■ '■ ■
—La escuadra decidió no zarpar en evi­
tación de llegar á Tánger de noche.
D® V Ig o
A|stívanse los trabajos de montage en el 
Rei^a Regenté.
D® BSpssfO?to
Éan émigr&do á Qúha doscientos indivi­
duos, á los que contrataron los yaEkis para 
trabajar en ingenios.
D a C o F R ñ a
Afegúrase que está ya completo el pasa-
MitrO de Haciénda, que aff.ctan pavémea- 
tá i  la prÓ\|iédad urbana.
' Er repréaentante de Caiftlpña gosinyo 
que son muy,perjudicl :̂ieB, geñalando loa 
inuevo'í gravámenes qrj a »e eatabieceák
Madolell, en un lav go y razonado dilscur- 
80, demostró que Isrg autorizaciones’ par* 
que los ayuntamientos graven la propiediiid 
,y las industrias sustitución del iinpuei- 
■to de consumo», deben combatirse; á torio 
trance.'
CJomparó los? tribútoa de España, por to- 
rritbiiái, con/'ios de Prancig, Inglateira y 
Alemania, <aviáeneiando que la propied* d 
española es la más gravada.
Sé mostró partidario de la difusión tle 
los impae/itosy declaró aua-BímpaUas por 
la su^réé,ióa del imi^uesío de consumí)s, 
léñame^ Aqaei)os distitttóa.: medios , fia 
sústítud;rio, sin que sé aumenten las con ¡ui- 
buciqî los directas,
El úndor faé láay apiaudiáo y felieit Ado.
L'4 Asamblea acordó, solieltas ia sir npli- 
ñcqciónde los propédimienjop adminiálrí^ 
tiYOs que soj emplean, ep Ips médio  ̂ para- 
movilizar la psopiedád terriloriaj, ^ 
mendar á las provincias que abran fioacur- 
sos á fin de buscar la manara mas i|ráctica 
y sencilla pava ei Baneamiento de Ms vii
Es pióbable que mañana se veiSÉqué IA ' 
éesión de olausuiia.
'liistboir
Hoy oontínuavá eá el GongresÁ l i  diasa- 
sión de los presupuestos y mfefAn» se rea­
nudará la del proyecto de aaoc^Cclones. ' 
El debate sobre lat capitaníis geaerá!6#¿ 
prosigue. '
Parece que este asunto s-e halla caai T/O*. 
anslto éii ei sencido de no caÉírir la» vac ̂ ^.! 
tes.
Se dice que el exiterió da Vega ¿e Armiiá. 
es contrario á la provisión, ar^goyaíicio iJi 
ríos de «US íntimo, que « i > .ig S n  ¿re|en ‘ 
diera llevar los íéspeetív p» á ?; I
firma, arrostraría él la c r i«¿  éoh tañí 
mas razón cuanto qae,!»egúa se a firm a .S Í
Aifónso no qniere pionerae e'nírente de i» iopinión púéUca. e r̂ente de ;
©oltoltniál
gLos  diputados por Madrid háa pedido á 1«. 
comisión de presupaeslios que conceda uh
Consulta á c í z, |  o i i a i s riidd de 
Farmacéniico y Médico-Ginecólogo, proeé-llanas fantasía para véstidos|de Se
je de todos los vaporé» que fondeen en este ? concepto da aniíeiipo. do u
puerto durante este mes y el de Enero pró- ' »P<>» cuenta de lo nneul
■ Gdbisrnoadeudi al municipio. *
■r iF «d » l t t o «
dente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de consulta de úna á tres. 




I k u e s t r a
QUIRURGICO
na
•Por la Dirección general del Tesoro pú 
blieo ha sido acordad* la devolución de 20 
pesetas á don Francisco Fernández Mora­
les, por ingreso indebido de contribución 
territorial.
Gstjai Mnifitaipail
Operaciones efectuadas por ia misma en 
^e ld ía lí:
INGRESOS Pesetas
Existencia anterior . . . ií 
Cementerios, . , . . . . 
Matadero. . . . . . . .
Pescado , , ..................
Por formalización de Hacienda, 








Tólal . . , . .
[FAGOS
Diputación provincial. . • .
p¿c![$rleo Solaegui..................
AImué?50 él dia de la Concep­
ción y carra® je» paía varios 
asuntos con cargo á los gas­
tos de representación del Al­
calde.
Jornales arbitrio de pescado. *
Administrador de idem.. . .
Haberes . . . . . . . .
Aceite para alumbrado de los 
cementerios . . . . . .
Gastos de entierro del practi­
cante don Eduardo Réy. . .
Socorros domiciliarios, . , .
Camilleros.
Encabezamiento de consumoz 





SRA. OE LA VICTORIA
San Patricio, 11.—Málaga
D B .  J .  H Ü E B T A S  L O Z A N O
Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
S E  A L Q U I L A
un .espacioso almacén propio para industria 
ó fabricación en calle de Alderete (Huerta 
Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm, í7.
Boas de todas clases y precios.
Extenso surtido en tapeteside akl 
fombras y de mesas en todos taipa 
ños.
Gran colección dé telas para trages 
de caballeros en C3.1idades acredita 
dísimas y económicas.
TELEI
SEimcio DE u  nsEE
ximo.
M á s  d® Migo/
Î H& marchado á Lisboa el duque áe Edim­
burgo.
— Ea el Cíículo de artesanos explotó el 
ilepósito de acetileno, sin que ocurrieran 
desgraciai.
Las pérdidas materiftle» son de alguna 
eonsideiación.
D® L u g o
















Igual á. : 7 «6.980,80
á que ascienden los ingresos. ^
El Depositario muaieipal, Luís de Messd\ 




Salchichón Vích cui&r superior á 7 y 
7*50 pesetas un kilo.
Jaulones gallego,por piezas ó 4 pts. kilo. 
Id. asturianos, ppr pjezas, á |‘25 jcilo. 
Salchichón m&láfueño elaborado én la 
casa 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4‘75 id. id.
Longaniza zpalagueña, 1 kho 3 ptas., y 
llevando 8 kilos á 2‘7 f id. id.
Chorizos de Candélario á 2‘60 docena. 
Chorizos de Ronda en manteca nn kilo 
4<50 piáfi.
f  Cajas de merienda con surtidos variado» 
5||a idajes y cacerías de 2 á 5 ptss. una.
’ lE^yiClQ A DQMICIÍilQ
Berra por eompleto las 
arrugas del rostro, des­
truye los grano», bard 
lo», pecas, manchas etc, oto. Puntos de 
venta: Antonio Mzrmolejo, oaile de Grana­
da y  Droguería Modeló, oaPe de Torrijos 
Represexitsntd en Málaga D. Gaspar Rome­
ro Oampiilo. Oarmelita» 17 pral.
Del Extranjero
12 Dlciemnre de 1906.
D o x<DnéiiF®0'
Télegraidánrde Nev-Yoik haber eitaila 
do un nuevo cosfilcto ruso-japoné».
El Gobierno moBcovita ha reéhtzado !s» 
desmedidas exigencias niponás lobre di­
versos extremos contenidos en el tratado 
de la paz.
En su vista,el ministro ruso Je Negocios 




12 Diciembre 1906. 
La cCiaeetAi»
ll diario oficial publica las aighlentes
y la infant-í». doña Paz apaé,iD«an. ^ g  ̂ ¿
j  á itt* ^  infanta M?¿iíi ,Tere*av  ̂ ^
I cargos Ir rz
y Baieaián deben ser h lu 
i  P f Q Q é  acujan en los momentos su b- 
s ?^ú*^nte« al nacimiento dei infante, an o- 
I  ebé pernocuroh en pftiAcio.
I .También l* mayo/dómía quedó de guí ir­
idia pasa hac  ̂ia» citaciones. '
g Hoy hace once meses que se Cftsawn 1 «os
I iníaates.
ditpé»lciones:
Ordenando que el pinclpe ó princesa que 
dé á luz la infanta María Teres?* arooe doTeres» j goce de 
las prerrogativas de infante de España.
Real orden declarando eorporación Ofi­
cial al Colegio de veterinario» de Gerona.
Noinbrando tribunal para las oposiciones 
á lá cátedra de terapéutica, vacante en la 
Universidad de Barcelona.
H a b lii VtSLÑíiUo
El corresponsal de A B C  en Pamplona 
ha interrogado ¿1 señor V&diilo, recabando 
importantes declaraciones, concebidas en 
estos térmipes:
P̂ara loqaeios que aquí »e celebren
El prefecto del Sena ha ordenado ú lo» traído ia representación de Maura y de loa
TOS
f50raisarip8 de policía que déMé hoy aveii 
guen secretamente ai la» iglerla» continúan 
cometiendo infracciones.
En tal caso se procedería verbalmente 
contra los pár/oco», pxocediéado»e también 
álaclauBora provisional drV los templcf 
donde se produzcan desóideiéi, 
—Reunidos en Conaejo vicarios ge­
nerales, tyataien extensánnnte del deéáhu? 
cjo dé 1|<9 Igiésia»,
—Ek arzobispo y lauclo» Obispes han 
resuelto abandonar ios náacios en que ha­
bitan/
—Algunos comenzaroi ya su traslado á 
un nneve alojamiento.
L a  o n a n t l ó x i  F o l I g i s N á  « m  IP jr s ip ig la  
Al toali^ar la cesidu de ia cámara de di- 
ppt̂ áOB, Mr. Qiouismu inteipeló al 
bieino sobre el regiriiq ve»»^' ." 
antigua senetatuir*-'
aifeitiari'*- ' calificando el acto de
elconservadores, quienes me expresaron 
deseo de asociarse á ellos.
La protesta de loa aatdíicos ha sido ex­
cesivamente sensata, sufriendo los mani­
festantes, ©on paciencia suma* las provoca- 
cionoáde los republicanos.
^  domingo reaorneadó la calma, pero 
desptiéi dalos últimos insultos hube de 
ae^sejar la más enérgica defensa y el cas­





Comentando ía entrevista que celebiar o a 
él rey, Montero Ríos y Moyet, dice «El Li l- 
beral» que como eetó ocurría ai áísBigubíia - 
té dei pacto en ¿í Congreso, l i ,» gente» di« - 
ron gran importancia á la oc nferéncia.
DespuésAedoiJo, añade,, liena «S a 
partituíar la visita, del pr̂ rixf ieuta del Ser .¡i* - 
do ai íey„ y menos es auj» de extraña* ĵ .a 
déLque acaba de ees jefa éfy( Gobisíno, co- 
8S8 ambas, que están déatio de la cúsium- 
bí».
. v..|3ei»tB'í4»i®«Sai R
El Gobio^no ss muestra ec p'tíatiáSrj po* 
no haber concluido ayer ea la, alta chimara. 
l&,difflcasióu del laela de Alga -ftiraa y. existir 
el peligroi'dequets'mpocotej mlBébioy.
J -; ■ Essf®í?2220 ■ '
Erpreálílénte dei Goü8ej,ode -mi&iBtíos 
se báriá'^Mu r̂sdo. '
Ramón Gaaset iníosma- jA mñS/f me anta lá 
I cámazfedci Congreso ei presu-
pueato M  iQStrucccíófi phblicA 
' Al ftc|o%«istiiá él m' mistso.df ¿i iémo, ■
Sfigúiyesté periód jgo^ cárefflí vde la impD*-
SúB
PeílPPmato Va gran’ alhio 
f̂ tyitan enfermo los írastornos á (jus dá lo- 
¿ar íma tos pertlnáa y violenta, permitléndol» 
descansar-*"— ^ .l ^
E L  M O D E
© ' 7 — & r a x i a d . a - ^ ^
Aquí »e compran lo® aombrerós 
para cabailero» más barato» que ̂ n ' ávl u  8 81811 ¡ 18 
na otra paite. Especialidad en ooíd̂ b̂ j é l  ® 
de camisa. ' .....................
CF|i|ilMÍQUg|,OI" — " ^ y anunciaido que ha de piodncir
( BjiIbis— g muy mal efecto ent® los católicos.
‘ — .^miuíAS ai Lreosotah i Terminó piegant?ndo qué delito justifica 
taneflcaces, qa® ano en los catóa
más j. gj delGcbérno, Mr. Clemenceau, 
contestó enérgicanente, tratando dejuétifi- 
car las medidas aioptádas por el juez. Dice 
que se han enconimdo documentos acusa­
dores de que Mr, Mont&ignini transmitía 
sigilosamente á fos obispos instrucciones 
sacietas de Roms,
Declara que el Gobierno respetará lá re­
ligión y el cuUq pcjfo combatirá sin tre 
gna ted» acción de políticft romana.
Y termina cen estas palabras: «Si el 
clero basca la giejrra y se la hape á lá Ley, 
el Gobierno táirbién irá á ella.,
íscansar durante la noche, eonéoaandó aa 
I Io|¡ra una «cqracidp rgidlfsqh. ,
rrésias UKA 




en Olile José Orarte Burientos, 20
f Éstamos preparando hft-
' ^Lal, Nocedal y Lloren».
es el frutoLa Ley de asociaciones  de la 
unión, tácitamente pactada, entre liberales 
y republicano», pero tiende más al republi­
canismo. ' '
Segarainenté esa Ley ndl saldrá dé las 
cámaras.
Todos los gobiernos que quban al pode# 
88 verán oblijgados á presentarla en su pro­
grama, perohada baiáo porque piospeibi 
Caso de qne se aprobpia,causaría lá gue- 
rrá religiosa, pues la Ley de referencia es 
tan contraria á la religión como á la mo-< 
narquía y á la patria, la» cuales se desme^. 
brarían el día que aquélla se hiciers, efec- 
tiváí ofreciendo un espectáculo tristísimo.»
A s«m l> í® ári®  D ieopi«tn>Ióa 
Anoche celebró su segunda sesión la 
Asamblea de propietario».
Discutióse eltema relativo á hy reformas 
tributarias presentadas en Cortes por el mi-
la . discf^aión d'.! Ips^ pJfeBupnezto», lo qffie 
podría cñns^vflirsfepLc^^^^^^ al tn; »-
abreviar% 4,i¿^^J^ pí¡.cindieado de ka« 
Bl álúcar, dando su» li- 
lupion ,.co  ̂eiiag lendimíentos calcuí; a-
.oOS-.. - .,íg '
«fe fsrt sej al decir dél miimodll ;» a- 
é̂ngkn éé'onsecuencia las ^iscrepapn'
íirén^'íñiátre' de Federisúiyfálán#. ).* 
ÍÍ®Éi#/áéu.ato de Iss'úftsJéteiM' i
loza, cmta), y articnlos de adorno. Cuadros espejos y de todas clasjai
gjíípi m/ 






61 hombro de pü eá'bo de|
t - m - l
■Mk.
DOS E3I01.0M JgS PSiü S IisaS
Hlffniii in------- -
Jueves 13 de Diciembrde 1‘m Q
iiiiiir
aeiill
P o  TAKsgep
H?o foGáí?aáo en esto puesto loa cruce* 
jút eapañcles «C&ilos V.» y «Piincea» de 
Altarla»
D «  P a v ía
LoB vicaiioB de algunea pawoqaiaB co- 
xauDicaion por medio de caitAB «1 comisa- 
lio de policíA, que ae opondría á la proía* 
nación de la igleaia por loa llbrepenaBdorea 
y que d* f-índerén BU Tidacon nquéllaB «r- 
itt&B autcrlsadaa por 1»  legitima defensa.
—Se h»n eracuado íob obiapadoi de 
Arignon y Tours?.
El obispo de Amiees se niega á Balir de 
0u residencia hasta que le intimén oñcial- 
mente.
—Goatinua la emoción por Iob Bueesos 
derariolladOB ayer.
Sebabla mucho de la importancia que 
tienen los docnmentOB recogidos.
losíatese en qne el Gobierno propon­
drá al Parlamento la pérdida de naciona­
lidad íraneesa á todOB los obispos rebel- 
del qne obedecen óídenes del extrangero.
Lft prensa acoge el rumor de que Matsg- 
cini ha disiiído una protesta al decano del 
cuerpo diplomático.
Esle lo desmiente en absoluto.
P «  R om a
El Vaticano ha dirigido una nota á la 
nreiMa protestando en nombre de la corree- 
ción diplo“ l̂l®® y de la justicia social con­
tra le expulsión de Montagoioi.
Se aB>?gara que se remitirá otra nota á 
todas las potencias para anatematizar la 
violación por paite dei gobierno francés de 
loa archiTCs de la antigua nunciatura de 
Paiíi» que guardaba Mr. Montagnini y de­
c lin a n d o  su responsabiliáaci en lií que res-
pectu á ios documentos per^necientes á las 
Sciones sxirasjerss quft se bailaban, ar-
chivados en dicha Ntthciaiuía.
B e  i f o i d r M
la Diciembre 1906.
R eu n tén
Se ha reuüidó la comisión general de
presupuestos. , . ,
Navariorrevírter ifiíormó sobre la nece­
sidad de los proyeoíOB económicos especia­
les, diciendo que todo, su plan se hssa en 
da supresión del impuesto de eónstónosi
Terminó excitando á la comisión para 
que dietámine prontamente sobre los pró-
Espada, en nombre de loa oocBetyádoses, 
propuso que se desglobarao los azúcares y 
la  s a l, antes de emitir dictamen.
Daspuéü una diacasión bastante viva,! 
80 acordó dicteminar en seguida, sin per- 
juMo de que se íomulen lo» votos p&rti- 
cuiates que se créan necesarios.
Clédula pavaojxal
La eahcomlsión de Hacienda ha aceptado 
el proyecto estableciendo una cédula per­
sonal M  cincuenta céntimos para las mojé!* 
res y meiiores de edad.
B e i i a d o
sesión á las tres y treinta
Lf^tcrre coaíecta que la o&nlidafl actual
es «uñeiente.
Son retirados loa artículos séptimo y oc­
tavo.
Sa suspende el debate.
Discútese el presupuesto de Haciendé.
Es leída una enmienda pidiendo que se 
subvencione la capitalidad del Ayunta­
miento de Madrid.
Navariorreverler estima tan importante
ei ssuato, que debe ser objeto de una ley 
éspéclal, declarando qua el Gobierno pe 
prOpohe'oíorgsrla.
Garay duda de la estabilidad del minis­
terio para traer leyes especiales.
Navarroireverifir promete anlieipar al 
Ayuntamiento una parte de lo que le adeu­
da ei Estado.
Queda retirada la enmienda.
Apruébase la reforma dél Código de Co­
mercio.
Se acuerda que msñaña se reúna la Cá­
mara en secciones.
7  se da por terminado el acto,é las ocho 
y cinco minutos.
B a  ev lfila
Vuelve á hablarre de crisis, diciésáose 
que luego de reorganizar el ministerio se 
cerrarán ks Cortes.
iSobva «1 a lum l>vam l«a ito  :
En ks Cámaras fué leída una comnoi- 
ctción sobre el natalicio dei infante.
El estado de k  infanta María Teresa ev 
satisfactoíío.
Aguárdase la llegada de los infantes do 
ña Paz y don Fernando de Báviera paiá:re­
solver acerca de ciertos détaiieB. del bau* 
Uáo.
El niño recién nacido será Ikiaadb 
fonsóLuis.
CoiafoFaneia y  tvaaIa<do
Guisasok confeiencib cOn Barroso. "
Considérase posible k  traslación de di­
cho prelado.
' ̂ Rolan d o  M adrid  :
BAMCO HIPOTECARÍO
_  Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia B o a  M a a u e l F «rM á n d »a  
Gdm oa, O o rtia a  d « l  M u o llo  nd- 
m o ro  97, quien contestará gratuitamen­
te todas ks consultas que se le hsgan y fa­
cilitará cuantos antecedentes é instiuccío- 
hes se le pidan.
Actualmente hace sus préstamos á *.25 
OjO interés scuai.
* por 100 interior contado...
6 por iOO amortizafoiei. .̂.,.,. 
Células 5 por 100.....;....,..
Gédulac *̂ por 100......
áccionés del Banco España, 















Gomienúa ! i  
minutos. ,, ,
Preside López Muñoz. ^ ^ _
Ocupan el baceo azul Pérez Cabajlero y 
Bomanones.
El conde de Peflalvar dliije un ruego al 
ministro acerca da la síquía de Asturias, 
eaasa düík miseria de numerosas familias.
Censura que el Gobierno no se haya 
rjn ocupadodek instancia que le remitie- 
Jais los alcaldes aetarkaos en soiieitud dé 
remfiaioB / de que ae cresra un impuesto 
tjfjasitû jjíio sobre ios trigos extranjeros pa­
ja evitar competencias.
Termina' excitando á los poderes públi­
cos para quK adopten medidas encaminadae 
A jemediar aq uella tiiele situación.
Romanonea contesta que reconcelendo k  
ínsticiacon que piden ks autoiidades d* 
Asturias, tratóse en Conerjo ampliamente 
de Ja instancia mencionada, y-ofrece reco­
mendar al Gobierno el deseo de los petioio
' Rui s Veksco atíihüye principalmente el 
mal á %'OB Acaparadores de grano 
Se en^ra en la orden Ael día.
Diícúteiíé ei acta da Algeciras.
Labra continúa su discurao.
Elogíala k'.bor de Almodóvsr y juzgaj 
gvave el modo de implantar k  policía, di-j 
«iendo que Francia y España no se compro- 
metieion en la Conferencia más que á faci­
litar instructores.
j Declara que le asestan las consecuencias 
’ éstooJf»®̂  ̂pudiera soportar y concluye 
. acócsejaudo la mayor prudencia.
Pérez Caballero- repité que en la Confe- 
r̂encía el Gobierno cumplió lu deber y ase- 
¿vira qué ncí existí'áíngúa pacto secreto.
Garay apkude.la labor dé Almodóvár.In- 
teisviencn Rodiigsñez y Abaríiuía, enmodio 
de uaa gx^n desatención de la Gámará.
Ptutsós apuncia una interpelación sobré 
el ack», «leudo aceptada.
Aprúebase el dictamen y se acuerda Is
UTUfincia.
Vétase en definitiva.
7 ae levanta la eesión a las siete y cinco 
minutos.
■
Dá principio í l  eesión á ,ks dosy IPiA*® 
minutoj£
Piesiiie Canalejas.
Eu los escaños la desanimaelbu es eom- 
pléUV • .
El ¿'anco azul rp&reee deiierto.
Se apr ueba el acta.
CanalejAi lamenta k  poca paniaaiidad 
con que acuden los diputsáof.
Bísianga pregunta el csítexío del Gobier­
no en orden á la Ley de alcoholfs.
Navarrorreverter costeata qué hace suya 
lA reforma y pioeuiará su aprobación den- 
tio de este año.
Be vgamin Anuncia que se opondi;á |1 pro­
yecto porque méjma el impuesto, opinando 
0e  la seforma debó̂  aer sobre la an
impuea lo único,sin qué haya diíereúqiaeión 
entre el ¿ikohol vínico y el de orujp.^
' ? Baslaqga manifiesta que urge iá ; discu­
sión del proyvWtOi  ̂ _
^érsz Toro presmjtfc una instancia de k  
dij^vara Agiicok dé #mn Canaria pidiando 
k  c^cióñ  de impuesto para los&inoholes 
4b #qnella región.
ministro dó^Haciáida acoja laíolíci- 
con agrado, f  v ^
|V Se entra en la orden
Pénese á dkcuaión definiU^ fi^piesu- 
i *ywíato de Fomento.
P* El Vizconde de Eaza y Hónguéil^mfeá- 
IV , ^ i a  ásitacíón de k  estaclpa en'epetiíca 
V'llte GeUef.por considerarluiáluútil. •
W't^Desécbfese la enmienda AUrqué éPf time-.
j;i(á }!dB dicho*, dlpnk dos pedía.q^e iéTíeda*- 
A :,^k.k¿[fttac^. ^ %
Mo.'Vtte i^jjDne quS se Invien *li¡e.xwaliV 
-o ^b.wros peylen îsntSB á losjb:%ioB 
k  ndc '̂wikdos desprender;'-''' í
De Peit^rieís ofiepe estadisxk fítóapá'í 
útil dífcl* i'róxíma éxcursibli. M/'* 
'-lnt^enOO*«»«tp*»a ásegnrar.^luq lí 
Mie^eómsvntoyó un completo éxito. ' . 
“ ^ ¿  inaisvo en que ei Esíadó; de|s
l&iirokíiúói’tAios obreros; s v j











B.® R om a  
Sé asegura que ya están redaetŝ das é in 
mediatamente Sé rsmitiíán á su destino 
tas tres encíclicas qué el Papa dirige ai ele 
rú francéi), al pueblo polaco y á los catóii 
eos españoles.
Conaoj'ó .
El objeto principal deí Gonsejo de minís; 
tros celebrado esta noche ha sido el de cam 
bkr impresionas sobie Î os debates parla
fiiéntarics'.
L o a  gobctvn'>%dlosaa ,ds»’pvovlK&éll
Parece que los actuales'gobernadores d< 




Y SUS VINOS 
PIYQ GADITANO 
TIO PEPE 




_ de sus bodegas en 8anlúcar 
Lo vendo (i todos los hueños estable * 
cimientos.
Subasta voluntaria
Tendrá lugar ia de ía casa número 45, 
scalle de ia-;Victorkj éOn un metro de agua, 
|u k  Notaría da don José Sturk, .Toniios 
búm; 12.
Ei remate á ks trece del; 15 de Diciembre 
{próximo. Títulos y plíegn da condiciones 
istia de manifiesto en la Notaría. -
Antonio Marmolej o
Grafídes surtidOB en asíículos de Quinoa- 
ik, Meréérió, Adornos para la confección 
4e trajes^-tPííifamería, 'Tiras bórdadas y 
encagjss. Lanas, Algodones é HKqi para 
distintés trabajos, Bngías ioglesá». Telas 
impermeables para cama, Bisuteiís, Calza­
do de goma mana «Bostón» y de fieltro 
para abrigo. Boas de piel y pluma y articu- 
jlos de'fantasía. - ■
Grande» surtidos en jusuetés.
PLAZA DE^A CONSTITUCÍON 
ÍQalIe GRAN ADA j  PAS AGE DE HERBDIA
Día. 11 Dioiembub
wLi
farís á;la vista . > ..
Londres á, la -vista ¿ .
Hamburgú á ia vista. .
Bxá 12
ufaría á l*̂  vista . . .
.Oñdres á 1% vislá. , .
Hambnrfo á la viak. ..
S a p o llo  — En ei Cementerio de San 
Miguel sé verificó áyer elsepelio dercadá- 
veir de don JOsé de ks Péfias García,
Al acto asistieron numérosás pekósás. 
A ee ld a n ta  d e l ái>abe]o.>-En el 
Gobierno civil se ha recibido el párle de
B® v is ja .  —En el corseo de k  mafiana 
saJlefon aym- para Madrid D. Fernando 
Chulíá y señora y D, Fernando Bsnaviács 
España.
■"Ea el exprés de k «  once y cuarenta y 
cinco regresafon de Madrid el presidente 
del Círculo Mercantil, D. Eduardo R. Es­
paña y García, y D. Fernando B.amiro.
Dé París regresó el director de la Com­
pañía de los ferrocarriles Andaluces, don 
I Leopoldo Ksromnés.
También vino en dicho tren D, Jofié Lu* 
que Leal.
—Ea el exprés de ks cinco menos cuar-, 
ta marcharon á Madrid ei director de laj 
Red telefónica, D. Alejandro SoIíb; él té- 
nienie de ingenieros D. Ensebio Redondo y 
nuestro amigo y correligionario D. José 
Martínez López con eu hijo D. losé., 
Cámaj*a Ag;?ioolai*—En el local de, 
costumbre celebró anoche a ks ocho sesión 
ordinaria la Junta Directiva de k  Cáúinrs 
Agdcoia, bsjo k  presidenSk de D. Eduar­
do Lomas.
Dióae comienzo por k  lectura deí Seta 
de k  anterior, que íaé aprobada, tras de lo 
cual leyóse un oficio del nuevo cónsul de 
Francia en Málaga, participando su toma 
de poséalón. ‘
La Corporación acordó contestar á los 
ofrecimientos que en él se hacían.
Presentado que faé por el señor tesorero 
él estado géneral de cuenta», acordóse que 
quedara sobre k  mesa.
La presidencia dió noticia dé estar tra­
mitando el oportuno expediente para k  ep- 
locsclón de uú puénté-báscuk én la esta­
ción férrea de Campanil ks.
Acto S6gnido,y no habiendo más asuntos 
de qtíé tratar, se dió por terminada la se­
sión.
£ci M adisld.—Se encuentra en Ma-* 
drid, de donijle vendrán á Málaga, nuestro 
paisano don Rafael Z^kbsrdo Gómez y su 
señora óoña Concepción Ferrer Pérez.
U n  vrivo.—El ciego José Burgos Alba- 
riaeín, fué detenido ayer en da. pkzá de la 
Gónstitucíóa por̂  dar partipipaciones dek  
lotería^de Navidad en un décimo quo no tê
nk'énisu p ü á é r . ....... .
¿ o d a .—Manan* viernea, á ks nueve, 
de k  Qocho, se verificaré en k  iglesia de| 
San Juan k  boda dé la dfsti^gaida sofiolUa: 
Tecla Gro»« Pries con el afreckble Joteni 
D. Garlos Eiauel Molina.
AU acto han sido invitadas numerosas 
personas.
. -Msiaats-oa ]&<!i: î!>adO¥ea.-—Ayer se 
potifleó á ios maestros berra dores dé 
jBéálaga la resolución diet&da por el minis­
tro'dp Instrucción pública en el expediente 
9 15á 9 30 ñaé promovieron para que se restablezcan
lonies
'
de 27.56 á 27.62' 
dé 1.84>á 1.845
de 9.20 á 9.35 
áe 27.B7 á 27.63 
do 1.343 é 1,845
(Lloyd Norte-Alemán)
El magnífieo y rápido vapor de pa­
saje á dos bélicas y 10.881 toneladas
P R IN Z E S S  IR E N E
saldrá el 7 de Enero para New-York, México y Cuba, admitiendo pasajeros 
para todos los puntos de América central.
Para informes, dirigirse á ios agentes.
Despacho de V ios de Valdepehas TINTO y BiiNGO
Calle San. Juan é,m Dios, ^6
Don Eduardo Diez, dueño d« esto estableoicuiento, en combkaoióa de un acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado, para dstlos á conocer al público 
de 'Málaga, ex aenderlo á loa siguieotes PREOi O 3;
lar. de Valdepeña tinto legítimo, Ptas.«j.— j 1 ar.deValdepeña Blanco. . . Ptaa. 6.—
Il2 id. i i .  id. id. . » 3 .- I li2 id. id. id........................ ..
iTáid. id. id. id, . » 1.50 f lf4 id. id. id........................ ..
Dnlitro Valdepeña tinto legítimo, Pks. 0,45 f Un litro id. id. . . , » 0.45
Botella de 3i4 de l it r o ............... * 0.80 Botella de 3i4 de litro . . . .  » O.SO
M o 'o lv l 'í l » »  _ ’
Nota,—Se gáíantiza la pureza da estos vinos y el dueño de este estableoiinieato abo­
nará el valor de 50 pesetea al que demueiitre con certifloado de anílisís expedido por 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas ai producto do k  uva.
• Pará comodidad del púbiigoSthayjuaa suoaraadel mismo da«ño en callo Oapudhiapg, 25
'É R lM K B É ^ M A T S a iA S  P A K A .4 B 0 K 0 S  
FSrmülas espéeiaíes pMa todia das* do suíttvo»
. :;pEP0SíT0 EM «AÉM Artotsliüi, 23,: 
Dirección; dSANADÁ, Alhóndig
k » licesicks del site de errar.
Eh nuestro pfóximó número sos ocupá­
remos del asunto.
B<*fasielán.~na fallecido en Málaga 
el kboiioso profesor de la Academia Nacio­
nal, D. Rafael Oitiz. .
Su muexte ha aidó mpy sktiáá,
Jits&áai dio f«a le| d a .—-Anoche se 
reunió k  Junta permanente de festejos, 
adoptando diversos aeuerdús que publica­
remos mnñana.
H4»t«l4»a.—Ayer se hospedaron dâ es-
1 . A  A i L K 0 R %
Gran Rsatenrant y tienda de%no8 
Cipriano Martínez. ' %
Servició á k  lista y cubiertos desde pe-] 
seta* i ‘50 en adelante. ■ ■%
A diario callós á la Gehovesa i  
0*50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lucéha, se (kpeúclen 
en La Alegría.—18, Gasas Quémalas, 18.
accidenté del trabsjo sufrido por ei obrój^olia capital lo» «igujenles viajeros:
José Amó» Vázquez, | Hotel Europa: D. Diego García Pavón,
agm ealéa.—Por intén-|D. Secuudino Vérda y D. Pablo López
P®|?íMí
A las madres de fai
¿Queréis librar á vuestros niños 
horribles sufrimientos de la dentici- 
con tanta fiecuencia le causan su i 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZ AL 
Precio del frasco, 1 peseta 50 cénti 
Depósito central, farmacia de calle 
rrijos, 2 (esquina á Puerta Nueva), Mál,)
ilia
los
ar agredir con una faca á un guardia mu- 
iioipal, fué detecidoayer éa k  Acera dé la 
arias, ^oeé Artacho Aldsna.
A  R a V Íiia .—Ercóronel subiaspector 
IS. Gsrabineros, don Adojfo García Villa- 
éva, há^marchado á Sivilk acompsñádo 
dt su secrékrio Srl Bormas.
R oaea lón  —- Ayer tarde posesionóse 
náé|amente de k  ordenación dé pagos y 
alcáldk, don Juan Antonio Dekado Lópeẑ - 
cesando el alcalde interino, Sr. Torres Roy- 
bón.
Bapañól f«lla®Ldo.—En cónsul ge
José
' M É B Id O -O iS tU  JAN O '
Especialista en enfemedadés da k  
triz, parto*, garganta, venéreo, {Sifiliá y 




Monopolizado este servicio por 
empresas, cuesta cinco pefittas por
Los que constituyen las paradas 
establecidas en la plaza da Uncibay 
y pieza del Teatro, están á la dispo-1 
sicidn de los particulares y del públi-.| 
co á los precios siguientes! •' |
Al cementerio de San Mi* ^
guel . . . .  I . . • • • • Ptas, 3,75 j 
Al cementerio de San Ra»  ̂ i
i M  . * * . . . . . . * * •  * ^
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS| 
Avisos: Plaza del Teatro, 45 i
que Ineral da España en Manik, comunica el í&- 
,erte? I iieoimiento dei súbdito español, José Ló-̂ i 
peẑ  natural de Málaga, de 30 años dê  
edad, soltero, hijo do José y Dolores.
' P o r  falta «a® n ú m ® »».—La Comk 
sión da Hacienda, que estaba convocada 
para las cuatro de la tarde ds ayer, no pudO; 
reupiraa por no haber comparecido safir 
oieáta número de vocales forman aquella., 
InooulaoiOBi®a.—Por el médico tita-* 
kx^on Gumersindo García Sánchez, empe­
zaron ayer ks inoeulaoione* de pulpa aníi- 
rálica á los niños Felipe Viñas Rodrigues, 
osé Gómez P.érez y Antonio Coronado Cía- 
ente, que fueron moxdidea por ua psrio, 





Hotel Colón: D. Pedro Montiel y séfioia, 
D. Joeé Escalera, D; Jacinto Alaina Amat 
y D; Federico Séinz.
V a a lta  seadlSl.—En Campanillas
h* detenido la guardia civil al niño de diez 
años Juan González Queaaáa, que hace dos 
días se fugó del domicilio paterno, de esta 
capital.
V i«j«x *oa .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguianies señoras:
Don Vicente Romero, don Enrique Sala, 
don Rafael Romero Aguado, señora viuda 
de Becjamea, don Antonio M. Fuentes, 
don Gayétaao Méiida, Mr. Pkrie May, don 
Rífael Plaseneia, don Manuel Roses, don 
Casimiro Lama, don Eduardo García, don 
Eduardo E*p ña, don Javier Ayensa, don 
Jacob S. Benarrocb, don Japob Lévy, don 
Antonio Fauot y don Luis Moreno y ía 
;táilia*
Junta d® Bttf®a£»a.--Por falta de nú
mero no se celebró anoche en el Círculo lU' 
duBtxial k  sesión convocada por k  Jfanta 
de Defensa.
Para k  próxima se citará nuevamente á 
domicilio y por medio de convocatoria en 
los periódicos locales.
A u top  d «  heñida.—El inspector de
vigilancia Sr. Alvairel Blanco detuvor ayer 
á las cinco y media de le tarda á Fran  ̂
cisco del Moral Juárez, que k  noche dei 20 
de Noviembre último hirió ú F/añeiséo 
González'Cabrera, ón reyesta que ambos 
sostuvieron en k  callé de Hernán-Roiz,
C g e h lllo .—Juan Ramírez Morenp (\) 
«Mellizo», ingresó áncehe en los e&kbozoa 
de la Aduana por óeapaeión de un cuchillo.
Muj®:p gd !p«áda. — Anoche golpeó 
Ildefonso López Vivar á Josefa Msrtlo, que 
habita en el Muro de S,4nta Ana, núm. 10, 
siendo detenido por el sereno y guarda 
particuíar del distrito.
M lnaa.-H an  sido declarados nulos y 
curso los expedientes de las minas «Demo­
cracia», «San Francisco», «La Casuali­
dad», «San Manuel», «California» y «María 
Luisá», enclavadas en terrenos de esta 
piqvincia.
' B® fauol6n . — Ha fallecido en esta 
capital k-sefiora doña Peregrina Peti, me­
dré de nuestro estimado amigo y correli- 
gionarió D. Daniel Pastor.
Tanto á éste como á k  demás fámilk do­
liente, enviamos la manifestecióu de nues­
tro más sentido pésame.
Bnveneia. Amiento
Ea k  calle de Heinán-Gostés (estteja de 
Calera de Pascual, núm. 5), ha intentado 
suicidarse, inghiendo cierta cantidad de 
ácido salíúiieo uns mujer llamada Eocar- 
nación Fernández Ora.
Al sentir los efectos del veneno, se ene - 
mó, presa de los más fuertes dolores.
A poco llegó á visitarla uú individuo y, 
ál entararae de lo ocutrido, avisó al méii* 
co D. Enrique Rivera Pone, quien, sin 
pérdida de momento, se personó en casa 
de EncarhacióQ, prodigando á ésta los au- 
xilicB de k  ciencia, que surtiaron el efecto
Ei Sr. Rlvera Pons comunicó el suceso al 
juez instructor da k  Merced, que entiende 
ya eá el asanto.
Lá actitud adoptada por Snearnación 
Fernández se atribuye á contrariedades 
amorosas sufridas con el sajeto que vive 
en su compañía.
se», proporcionó snóche un triunfo á Gsx- 
men Gobeña y Enrique Borrás. Ni un mo-r< 
mentó en toda la representación ni una 
ni otro decayeron en sus reipaetlvos 
caractérés ni en k  tensión dramática que 
tienen que sostener durante los tres actos 
de la obra,; En los paarjes más cúlmínantes 
dé ella merecieron grándes aplaueos del pú­
blico, por lo acertado y notable de su tra- 
bíjo.
La trágica escena final resultó exeélenié- 
mente interpretada por ambos artistas lo­
grando el efecto de conmover al áuditorió.
; ̂  La ejecución de toda la obra en conjunto 
fué irreprochable, contribuyendo á ello k  
Srá. Boisgontier y loa S;es. Mora, TuUn, 
Requena y Díaz Adame con su ajustadá la­
bor artística.
El público prodigó á todos ehtusiaa’k i  
plácemes.
Para el sábado próximo está anaúciada 
la segunda repxeienkcióa de «T iem  Ba- 
j'.», en cuya obra no tiene rival Bovrás.
En breve se estrenaiá el drama, en cualro 
actos, de Rusifioi, «La Madre», de cuya 
obra tenemos muy buenas r; lerencias, tan­
to por lo interesante de argumento y lo 
conmovedor de sú el no;^
tabie trabajo que en él re&Iiaárá' ef gris&i.. 
actor catalán.
Para este estreno se aseguxa como cierto 
que vendrá á Málaga el autor de la obra el 
notable dramatnrgo Sr. Rusmoi.
Hoy se representará el dr-fima de Eqj!i6'- 
garay, «Mancha que limpia».
I Te®ti*o7La]?a
1 Coa bastánte concúsíeaeia se veHficó 
' anoche k  función anunciada.
Las obras alcanzaron esmerado desem- 
obteniendo sus Iniérpretas ; nutridos 
aplausos.
Espadácntei pábicci
' T®fttPO C «ifT®st®a 
E! drama trágico de Gaimerá «Masía Ro*
Panadería Española
Esta acreditada casa vende pan á los 
precios siguientes:
Pan de rosca de l.»á  . . Ptas. 0,40 kgmos. 
Panes y medios panes l.“ á » 0,35 »
Fábrica: calle Churruca núm. 6. 




d e p e r f u m e r i a ;  i
Acaba de llegar á esta, población el repie-¡ 
sentante de k  importante casa PEQUHA,' 
de loa Estados Unidos, para dar á conocer 
ks especialidades de peiíumeik de dicha 
casa, únicas en el mnndo para qoiUr radi­
calmente PECAS, BARROS y MANCHAS 
de k  caía en tres días. GANAS y ARRU­
GAS en quince días. VELLO en cinco mi­
nutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura 
de los PECHOS con el FOMENTO HIGIE­
NICO, en 25 días. ÍB »Aa y P a ñ o  de VE­
NUS, el ideal de k  hermosara, k  última 
pakbia #  k  RexfameUa, reanitado instan­
táneo. La Sección de PDuVQS, S§BNCIAS 
DENTIFRICOS, JABONES medicinales y 
antisépticos, 7 la primer* aplicación del 
B eñ o  ó P a ñ o  de VENUS, á cargo dé k  
g f̂iora de dicho representante.
" LvS 7 ykík* gratis, tanto á do­
micilio cciao éo k  HeNP* Larlo, 5.
; r é o j f p ío J l í f lK a v t B ^ ^ t ^ ^
‘ yA rrrñ vIea
I:. rpjsi6nsoi«Tiiuef^.YV¡
JVEÑTAS AL PO|WAYG8Y MEKG»^'
I  §obf inosife J, Herrera Fajardo,.,
...CASTgO^R. 6.-BiaUl«A
Jim '
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más allá un ággila y eso otro una rosa; pero dentro de éá-» 
ta división ¡eüántas variedades eíísten parS;̂  ̂él natüífiíista, 
para el fiiósofoy para él-hbveládori ese filóscifd y tiátura- 
íista por excelencia cuando lleva el npmbre de Lesagé 6 de 
Balzae! El hombre, diría Baffon, ama á la mujer por ley 
natural; por ley divina replicará un poeta; según Jesucris­
to no amará sino á su mujer y según Mahotna á todas las 
mujeres, si sus'sembrados de maíz dan bastantes granos 
para mantenerlas. Pretenden uúos analistas qué el cora­
zón no puede latir más qué por una sola mujer, y afirman 
potros que ese perpétuo hogar sje sabdivide hasta el infi- 
lito.
Ayer elTesubio abrazó á Herculano, mañana quemará
t¿Es el pensamiento quien gobierna al corazón ó el co* 
¿ón el que gobierna al pensamiento?
>Ni la Sibila dé jGurnas, ni las esfinges de Egipto, ni las 
lujas de Escocia serían capaces de responder á esta pre-
^^erecen crédito los poetas cuando adornan el amor con.r 
laboradas tintas de la aurora, ciñen á Venus con los co­
lor* del iris y envuelven el deleite en las aureolas del 
idea?
Ele será, en todo caso, el amor divino; pero ya no exis­
te esl sabrosa primitividad propia de los sencillos de co* 
razón
A mrtir de estes comienza la pluralidad de mujeres, 
porq^ ia poesía es la crítica de la obra de Dios, que or- 
gullosjpretende mejorarla: Horacio canta los ojos de w- 
dia, adlfca en la cabclleia dé Gloe y luego se apasiona de
la bocaje Necra. „  . , ^  , • x
Tras k  poesía, sino con ella, viene la decadencia, q g¡ 
ustedes b prefieren, la civilización, que es todo u^b. Y en­
tonces, Ife vanidades, las grandes diosas dél día, van infil­
trando Sttveneno en el fondo de los corazones, y aparecen 
los Donjuanes que se aficionan á una mujer porque es 
famosa eqel Bosque ó en la Opera, y á la vez se dedican á 
otra por^ celebridad dé su belleza en ei circulo de las- 
duquesas,iün solo amorl |Es la infancia del artel ¿No hay 
día y nochi platea y escenario, sermones y carreras? Guan­
do termmjb los bailes de las mujeres del gran mundo, 
empiezan íE sauterks de las mujeres mundanas. Pués es 
menéster iístir á las dos, qüé si no se vive en ambas es­
feras, en P * í3 no se ocupaban de uno. Y sobre todo, ¿no 
resulta endntador eso de tener el paraisp m  ?asa y él in*
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fiemo en la de la querida? ¿Qué sería la dicha sin laslá*




En la civilización primitiva amaba un hombre a una 
mujer y parecía ésta su reflejo; su alma se formaba á imá- 
gen de la suya y él se miraba en ella, so amaba en ella, 
sufría con ella y hasta deseaba morir con ella: este es el 
hombre brutal y divino. . , r
Las cosas cambian y las costumbres bárbaras y origina** 
rias sé modifican; pero ya aquel puro rayo de sol no ilu- b 
mina por igual las frentes; los placeres sencillos parecen 
demasiado insípidos y se les salpimenté con lo más rebus­
cado entre lo imposible é imprevisto, por lo cual es fácil 
que dos amores lleguen á disputarse^hn mismo corazón. 
Tales son los amores reprobados, atrayentes, tiránicos 
y despiadados. > -
Marcial comió con la señora dé Armaillac á la vista de 
la encantadora Juana. ; i
Pero antes de sentarse á la mesa ya le había escrito S¿: 
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ABONOS
' L a ®  ® , t ó o s M S  ^ Í í e s t ó ® . ® ® » ;  ■ w
P i v a l .  J P p e e l o ,  . £ * S O  » @ ® a t a é  
£ B p m ® ^ é « 9 . t í @ ó ^ , A i ! ! a K c » ,
P A R A  T O D O S  l o s  C U L T O S  y  A D I O Ü A D O  á  T O D O S  T E R R E N O S
JUAN H. SCÉrARTZ: «Pán Capitán, 14, CORDOBA
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA nümero 126
■ I 3 e l e g a d . é g l - 0 3 S 3  a j C g f e c a S T A . ' B  ■ ‘
DESCONFIAR DE LAS IITACIONES, PEDID
L a  i i u i s i ó B  M a i f i l  a l
lÉiiDEBiE liGEIDESiSB 
L BJlEi
/' CuTa segAssa y pronta da -la Aj£©Bel«; y la ̂ o f©®1» por ai 
S^ICOR Xc^AFRAB^.—El ^aJos fesruginosots, no en- 
Begr«c0-lo8 diantea y,a» conisí%a. „ ®
Dep^to en Scáas laB-1ÍBKn#>stas.—©©llSn ®4 O.V'Fapf®.
‘f e r o f e e n o -
SdsdícRmsfíto s«p»c5at <S« t« prl* 
m»¡r& <Js>nt!csóR. Fsciüta !a saHdade 
los dientes. Calma s! dolor y ai prurito 
de las encías Previene ic3 a^ldentee 
da iaa dantlelonas difíciles.
os VESTA SO LA8 FASSACIAO
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curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUÍMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc. ’l-'
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras: fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hépáti- 
eos, inapetencia, etc;, etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.-En las enfermedades dé la 
médula, abusos, neurastenia,' lüxaccionés, golpes, “etc., etc. ^
Précio dé cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Bai r̂era, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbíio; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
Dé venta en las principales Farmacias y DrogueríásV ' •
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
C asa d e  U l t r a m a m o s  y  C o m e s t ib le s  i
Espeeialidad para familias donde encontrarán , todos loa artí- I 
culos necesariamente indispensables para la casa, asúcaies,. thé, | 
café, conservas, Jamones, Salchichones, Cbojizos, Yinos de las | 
marcas más acreditadas, dél año 1808. Liebres y Anisados éin- | 
ññidad de áriícolos concernientes ai ramo. ,
NOTA.—Todas las personas que compren en éstá%asa du­
rante todo el año dé 1907, en Pascua de Navidad, se le hará un 
sbseqnio.En esta casa se necesita un nifioque Teniienda algo de mos­trador.
T O R R IJ O S , 87 y  89
Dojo Ssjdqtí.e de Lígsrah y Boéeti Médico de guardia de la Casa de S>> 
corro d.?.] Disírito dé Palacio. . . .
’̂C E m F fC O : Q m  he empitíado el- preparado' ^ '^ 'O X iáíC íM  
M A B F I I ,  C U JA T A C sa-L  fci? la práctica Ui.anlü, nábien’dft 
obtenido notables curaciones en todos los casos eti que" está iiídieádo* 
asi como el que Buscrib'e lo ha .q^iizado para sí enfan bronquitis cróni­
ca que viene padeciendo haca.Ii^go liesipQ y ha haiiadó'nct?hi© useiori* 
en su.dolencia.. ■ ■ ' ^
u 7 S 2  f e s í  «I í «8 w í? W  é is %
Barriles pata uvas y pasas y
dobles fundas para hár?iles de vinos con arcos de hierro ó de 
fástaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Síes. Hijos y Nielo de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.0mmt ^ fn r ‘̂ '""»'TiriniiTTBin«iimMiiii ' ■ irmmirmfMmMinirinwinrTinnmiMiiHiiwiii iii iwTiwrn
En 1000 pesetas anuales se alquila
cómoñA casa de campo, de inmejorables condiciones higiéniess, 
á dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaeiones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, 
corral para gallinás y media fanega de tierra-huerto con riego. 
Darán razón en ésta Administración.
I ^ osW M u ^ ^ tos
y  C a l  H i d P á i m e a
de laz más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . .  . . . arroba 0,70 pesetas.
Portland > (negroyelaro). . . . .   ̂ 0,90 »
» extra (blanco) . . . . . . . . .  » I,— ^
* » (elBro)para pavimentos. , . » 1,— »
Oal Hidráulica. . , . * .  ̂ . . . . . > 0,90 »
Pop wagones precios especiales
Fortlaud de Bélgica, clase extra, lo mejor que se sónoee para 
pavimentos y aceras.
jQ P é  dLu|x RiabÍo--,P^li9vtS 49I  Condcy 18—M á ia g a
A domicilio, portes arreglados:—Se venden sacos vacíos
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<Con el que más ropa se lava y se gasta menos
ACEITERA HÍAUDUEÑA
D E U T S O H -A T L A N T IS * E  T E L E G R A - 
P H E N -G E S E L L ^ H Á Ín
Explotaaerá del cabl wiSO-EMOEN
La Via T iG O  S.R D lili'es la má'mpida y la más segara 
para ios telegramas dirigidos á 'Alemi la, Dinamarca, Saecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas, ~ i—  ̂
las vías terrestres.
as son iguales á las de
Los señores expedidores de telegi mas'para 
deben consignar en la minpta laj f̂eferidfivía VI 
no es de pagq.
Ichos paisas, 
V Y GO fMDEN, que
Don Tomás Cordero, repreaentantffin España de la referida 
Compañía, Fuencarral, ic6, Madrid, fallitará' ios impreEOs para 
telegramas que se le pidan y cuantos Batos y expIicaciQÚes’ se 
interesen. ' ■ ■ ■ ' ■"*■■■
pifnn^smee c^estivas ae restabieoen 8n%!gijdo3' díít» 00*1 m
. - - E L IX IR  a U E 2  ‘
pMioo digestivQ.S¡s_i^ preparación aiAe
todo el mondo. Depoaiío en íodís.8 Ims fjirmeoiíü¿ ' ”  ^
Cíalliisi- ííii . F*'5i,fr4.
Escritorio: Mep^vil, 5 Teléfono, 210
I ie alquila
f un b$Jo en caüe d« la Vic- 
i torii l̂ núm. 40, 
í DÂ rán razón en In tienda es- 
tsibiecid^en dicha casa.'
n-jjTTTT----n----f"mrtmri~ii i' mnifwiiuiiiMi 1
Píobí&d el Aniá Campana i 
(Mars®, R^gistrads),
d ía  muestras 4'Fatis,
Fuerta dñi Mav 6 y 8.'
X iR  C J o I e e t i v a
CONFITERÍA Y PAaTELBKIA
ACERA DE LA Marina NUM. 21 
Se confeccionan toda elaae 
de dulce» y se sirven, encargoa
Cervecería Inglesa
B e fr e s c o s , lico res ,, v e rm o u th  y -  sodas  
O a s a i ^  Q u e m a d l a  1 Y  3 .
I*  y  rék̂  '"
Acaba de liegsiv ua graa .̂ sr- 
(ido de tüdZB Bl»scp.
Aaora .de la MaJúna (cacha* 
I WerÍR).
‘ Miel blanca supsiior á 50 
- céntimos libra. L
tofiBtóa5*̂>‘«‘-<»masaBeEssis«y y ----  ' IWIIfcAliPR.iK55,
üinerifl y cobiíé
porpinco reales, en oa»* 
culír. 4
Esm»*3jfado trato. Se. |ga?aMi** 
sa iffi satisfacción dei, papíio.
En esta Aámiíiifitíaeicn in-
fosmasáa. . '
<’*-Hg*WtJiALL̂ 3gM3pgg
■Aje*® ffií®. ,©¿iía 
.S4 ofrece Aatoüia Alvares áe<
Especialidad on dulce» de ? kh» aSuA Í ^  ^
paseaos» y exquisito polvo de | Ti\nida¿ ^
; 1 a ®
-a. . ssl di®® ' ,
.1 Clases en su casa Vdip(á¡óg:á ■ 
I  cuatro, de la tsrds y d ^ M ff á 
I  muevo:dé l a ' n o c h e : ' '■'
'§ ■ Leociohes'A domiói^í¿: 
Precio»'móiiccs;'/ '
Avises calle GrsnMa lílSláraL
LrcsspgT"
Casa dé familia de Sadapa 
Victoria.—Habita oioaos Amao- 
bladsa,ccm ó sin a^steaoia.
Vistas á calis Gránads.- 0alí 
derería núm. Í2.—Hülága.
. Ras ..«saa
derea. nno ó dos .eab§l;eros, 
estables, con ásíaftéhî lá ó sin 
e i i á . '




X<a am a  tin  9oa<», m Udlto,..
Juana en tanto no recobraba la salud.
Grandes eran sustdeseos de vivir, pero la fiebre no cé- 
día. ,
Su gravedad faé extrema, y para^reponerse necesitaba, 
no solo todo el empuja de su juventpd, jin o  el .Irascjargip 
de mucho tiempo además. - t
Cada semana que pasaba le parecía que á la siguiente 
podría fijar la fecha de su boda; pero ya había contado 
más de un mes y nofué posible decidirse á publicarlas 
amonestaciones.
Brianeon iba á verla dos veces al día y almorzaa con 
ella en compañía de su madre.
Juana no se levantaba siempre, y en este caso aproxima* 
ban la mesa á la cama para hacerle la ilusión de que co­
mía como los demás.
A  pesar de su fatiga, se mostraba dichosa.
La duquesa *** y la señora de Tramont la visitaban con 
frecuencia.
A ambas se les dijo que Juana había sefddo una crisis 
• espantosa ¡a víspera de su matrimonio cou Dslamare, y 
que á pesar de querer sacrificarse á ios deseos de su ma­
dre, vencida en el último momento por la magnitud del 
empeño, se había visto expuesta á morir, especie que las 
dos señoras fueron repitiendo por todas partes.
Marcial se mostraba más cariñoso que nunca; presentá­
base siempre trayendo flores, confites y chucherías, y en 
amorosas pláticas pasaban las horas muertas los dos 
amantes. Como Juana era curiosa contábale él punto por 
punto sus menores actos, y aunque no fuese más que para 
que le hiciese la crónica de los sucesos le instaba ella á 
que concurriese á espectáculos y reuniones.Al decir que le contaba todo me olvidaba de Margarita,
que en punto á botonería aúüíno paso de leche helada.» 
, —’ Gomeré con Juana-rresolvió Marcial guiado por el co­
razón. ¿
Pero Ala hora de la cita se hubiera querido venpartí^o 
,en dos.
Los que nunca, hayan amado á dos pcujeres á la par no 
comprenderán á Marcial, porque la, más fantástica de las 
.pasiones es el amor: l0( que constituye la fuerza ó la áebi- 
lidad del corazón es qué jamás se arregla á ia lógica de 
Aristóteles. .
Unancon quería á MÍrgarUa y al mismo tiempo se sfr- 
tía encantado por Juana, s|n;.que del fenómeno pudiéie 
ser responsable nadie más que su corazón.
Una, actriz muy conocida por su inganioso talento deífa 
conla mayor naturalidad:
, —Yo-no he tenido muchos amantes durante mi viea; 
pero siempre han sido dos al mismo tiempo.
—¿Por qué?—le preguntaron. ' >
—Pues porque el uno me hacía querer al otro. Guardo 
m,e haiJaba con éste me prometía las mayores delicia con 
aquél. El amor há m.enester lo r@ál y |o i(teal;; lo reales el 
hombre que tenemos á los pies, lo ndeai ei queesti au­
sente. . y
 ̂Pero no lodo él piundo posee ei^acto filbifófico ie ser% 
virse á tiempo de ambos extremol, y de aqut resuta que 
muchos cambian los frenos y ton^n lo rea lí^r lo :dsai, lo 
que no debe pasar de los labios ¿lór lo que está disjtinatío 
al alma 6. viceversa. ' ' :  ̂ : ,
Marcial, por su parte, no quería confandir íes filósofos 
ni sus principios: Platón con Aristóteles ó Descartes con 
Spinosa, y amaba á las dos mujeres con el misno afecto, 
con un amor que encerraba todos los amores, amor del 
alma y amor dél cuerpo. ‘ ' ,
' El corazón humano es él abismo ,d% los aí îimos, y en 
vano es sondarlo cop Westher y ápn'^|ian, Alcistes y D íjs 
Gríeuse, ó si se quiere co'n Larochéfoñcauld y k Bruyére, 
capaces de envolver á los siete sabios de GrecT?; cada hom­
bre poseo su carácter y su pasiófiV' '
Lo más maravilloso de esta criatura formida por Djioa 
de un puñado de arcilla y un soplo de su sér es la infiaita 
diversidad con que se manifiesta. •
Un alma se parece tanto á otra aima comc un cuerpo á 
otro cuerpo.Todo es semejante visto de lejos. ' ,Bttífon dijo; esto es uü hombre, gqttéllo w león, lo de
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Notas Atlies
í;í’»D#1 jfiíal2: ■ ■
ij Real orden dé Gobernaeión «obré reaova- 
ción de ]® Junta de Gobíerao de médico» ti- 
taiare».
r-rSanidad exterior. " i
— Súbdito fallecido en Maniláj^ ^
—Servicio de repartiRiientos s «entó- 
bnĉ ón terrítorls!,
-■'Féítenefieiaís démUa», .
—tEdicto» de díatintiká. ‘iiúífi >'
—T&si ?A C q. 8í̂ U*|o» Si .r&osdniLfivB tle- 
Riogoirdo: CútÉí,.
-/Icuerúl»* • , &í)c,s
miento de M31a„A ea UctuDvs,í  ̂ I''
—‘ Eííicto del Jiizg&do áe E
— ',j,;4,íía
faiU* ?iá.\ , t- y ^
tíón,"
D¿L Instituto pÉbviNCiAL el dU  12 
Barómetro: altura meáis: 768,67. 
Temperatura úiíMma, 7,8. ' V
Xdem máxima, 17,8. ■'
Direción cieS viento, N.O. !Û >1? ? -' 
Estado del cielo, dofflejado^ í -;
Bitado del mar, rizada, ,
K^se» »aorifloaday%z| '̂dfa 11:
Y8 vacunos y Si t«éur>]̂ , peso S.916 M oa 
S50 rri^ca, pe^aSef,€2. ■
\ ^W rpeso 29̂  kiJoál 750 gra-
,'in.75;-v ■ '' ■
